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Hoy í?os, seleótj^a y extraordinarias 
secoioaea ^ \ jas 8; y media y 10 y cuar­
to de la f e í ie : ;^ P ^
ési'ío,4í'‘ BtaBI®,|i@tfs, nota­
ble caiitanfa iíaio-españoia. Debat da 
ürjjfUstSiia 3̂  F e r n a m d o j  .sen,sacio- 
H it núin^ro de aCróbatss saltadores, 
^áorpreiK^eute éxito dé  ̂b a p m e n  V i - 
e e m i e : ^  , ®u .hef*iitiéaBio^ Jsit^ ián , 
nújuero de cantos’ y jaáiies. Exito extra- 
«ordiaarioi de .Sa1'©jé®Sí8''©a^s|íOj ce­
lebrado dueíp cámícó sérid dé 
fliíindíal^
Butaca, S'OO/ -— General, 0 ‘20.
Alameda de tartos. Haes, 
(innto al Banco España) 
El loca! más cómodo y fresco'de Málaga, Temperatura agradable. El que oe 
distingue de ios demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección cbntínuá de CINCO ds !a tarde a DOCE de la nnché 
Hoy monumental progrartía.—B^ito de iois, episodios i l  y 12 déla estu­
penda y sensacional película en seríes que más ¿xUÓ ha obtenido y más interés 
ha despertado
E l pB §l§r&  Mmm.PÍllo
titulados Q iaefPa,tóe,p^B® ''y  «a^ ^ á® lr® fe e S e^ ^ w Isc ió n .
Completarán «í pto|irama ló's estrenos
É r  e j e m s i l o  d ®  i é s  ^
y ia hermosa cinta «Flores etiteé espinas» y 1.a,da.éxito «Amqríps fatales». 
P p « fe r© w © 8 « , 0 *® %  tB̂ Sglu siríisiffidl» 0 **íCí
Nota: El Jueves estreno de los episodios 13 y 14 de «El peiigeo amarillo».
La  F p b H I M a la g a  aba
Fábrica de mosáioos hidráuHcoa y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia 
exposioioHes,-T-üasa fundada en 1884.~La más antigua de Apdalucía.y de mayor exportacil̂ n.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  JlilillL U O  E S P ÍL D O R A
EXPOSICIÓN . . B i i a i . r * . .  FABRICA
HEprqués de L ay lo s, 12 i  s i P U E R T O , 2
'Especialidades.—Baldosas irpitaoión a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
pj»‘tente de invención. Grán variedad ep losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
m i ñ ñ m ^ L  ü3oi@ eo
Por que
CuBntos se preguntan ,1a razón, de 
'{jae, ,al «íibo do tres Siños de prnento 
fumé bélico, aún no se h aya,dado con 
Iftior&ml» conciliatoria capaz dollofar 
a i-os bsligerantes, como en todas las 
.^aorras del. piíSado, a un Condeso don­
de, por mútúás conoesiohea y reéótn- 
pensüs,' B0 restablezca ia ansiada paz, 
iharáa .bién én leer detenidámente él 
•último dlsoúfsó, ,tíe ^Mr.' Agqulth.r'li.a 
razón estriba en que esta guerra, por* 
lo que a los aliados se tehere, 
renoia de todas las, anteriqr^s'en qua 
mo ©s una guerra d8¡ ambiciones imps- 
¡rialistas o dinásticas, cuya solaoíóa 
pueda hallarse en renoompensaa y coa* 
voeBÍooes.
La actual es una guerra éa que los 
pueblos libres del ínundp cs^n  derca» 
mando su sangre y  sus tésoros, ví îúii- 
tariamente, 6ñ pro de un ideal ̂ ¿̂'j uáti- 
cia y  paz universal que no a^Tpiite tran­
sigencia. Por Ja integra c,^iigeoaci,ón de
ideal, nos ag0gur¡\^^ei exruiiwstroesa
liberal, Ioa..&li«dos e^j-cla::áooididos. a sa-- 
crlfioarlo, todo, aquellos princi­
pios que haoi> deseable la paz y qtie 
integran su .^Qatabiiidad, basándola en 
la sólida Derecho, iriteraacio-
naíman̂ é̂ reconóddo y  g.arántizado. Éi¡- 
de paz real no es posible bus- 
recordancto las repetidas ense- 
íiaazas de k  Hiatoris—en las condicio­
nes de un pacto i 03 puesto, por; el vence­
dor a! vencido, si en ese pacto se pres- 
ciade de la iuatioia, de lag tradiciones 
históricas, de las aspirítcibnvs naturales 
y de las libertades del pueblo derroca­
do. La causa de qaC otiginaíments 
emánan todas k s  fiierzás óréádoras dfl 
cátáolismb presente radica en uno de 
esos pantos: aqijiel injusto tratado en 
que Alemania arrebató a Francia k  
Alsacia y la Lorens.
La paz que los aliadcs se han pro­
puesto legar a ia Humanidad en nada 
se parece a las paces cuyos fracasos 
veiftos en la Historia. No se trata de 
¡restaurar el státa qao ni de reajustar i a 
balanza de poder; no de arruinar a las 
potencias centrales ni de quitarles una 
hectárea del territorio que ©¿‘justicia 
les pertenezc»; no dé satisfacer ^?og®n- 
zas ni do buscar írontéks propicias 
para el asalto én nuevas guerras; i vo 
deponer ¡s¡n pjáctic,a él úóiqpron^^tdio 
capaz 4o librar al globo d® otra catás­
trofe como el aptuai. B a las palabras d® 
Mr. Ásduith, las naciones a.Iiad»a con- | 
tra Alemania están iachaodo pox la pm  
del mundo; su guerra es una guerra 
contra k  guerra. E l ideal aliado tiene 
un doble objetivo: la créñción de ün 
sistema interaaeional en gao quepan 
todas k s naciones grandes y pequeras, 
y en que todas elks puedan desarro­
llarse con absoluta indépendencie; y ia 
prevención de una nueva era de guo- 
rra disfrazada de paz, como k  que 
existía en todo el mando, ©spec’aiíUéU’ 
to  en Europa, .antas de 1914. ^ “
Pero k  psz que ha. de hacer viable 
este ideal;—y aquí k  nota tal vez más 
Bignifioativa, en pstp momento, del dís - 
curso prdnanexado ©n L^eús—no ps po­
sible todavía. Mr. Asquith po p.ree 
en las buenan Únten Alnna^-
nia. Mira la nota def haiser al Pape 
con el mirmo pxoeptiokmo que el pre­
sidente Wiison. Ha califi tado ŝu cpnte- 
nido.de «gcuiálidades hipóoritfis y  ne­
bulosas», Para garantizar al mundo 
una paz permanente, no basta coa que 
Alemania acepte nomioalmeate k  p.io- 
posioióa del Vaticano cm euaííto a ia 
iim’itación de armamentos y la sustitu­
ción de la fuerza del Derecho por el de­
recho de k  Fuerza.,Hace Íaíta algo más
reparar cumplidamente los daños ma­
teriales que la invasión ha causado al 
puéblo belga y a ios franaeseg del Nor­
te? ¿Por qué permanecen mudos rea- 
péctp á ia restatiración de Ssrvis? ¿Por 
quáse 'oállaa lo : que óstáa dkpüé^ks a 
hacer para satisfacer las justas aspira­
ciones nacionales de lo.s>rutnauos, fran- 
epses, suleskyps, polacos, griegos e 
italianos? ¿t^or qué no dicen ui una 
palabra sobre- todo esto que preoisa- 
mento conatitaye, como elioa bfea aa- 
b en ,k  única báse sóiída parala crea­
ción de la Liga de naciones, y ,la re­
ducción da armamentos propuestas por 
el Papa?
Na. dicen ¿ads: de C-.tu porqu's f  ule  ̂
ron una paz cotuo todas ké paces anta**
riores: nota p̂ .z de do ut des: uoá paz, 
oom^iellós mianms coofiesarj, compati­
ble con «los Úatef eses del imperio.» 
Los. aliados esjtján-paleando pO'r_una ■p^z ; 
compatible con ks intereses de ia Hu- 
mánidad. iEn puode-haher
oonceeionés ni tnansigeQek,s. Y  esta ©8 
la razón de qqe aún no. se já-ay»̂  éhopjo- 
tradó una fórmula, -conoílk 
m uk impasible de encontrar, roisntr&s 
la actitud al emátofi nO' cambie T-r̂ qua lie- 
ve a ió«j heHgerantm al deseado  ̂ Con ­
greso de la Paz
Primero faó con zeppelines. Sa había 
dicho en Berlín que.los zeppelkes des­
truirían la escuadra inglesa e incendia­
rían a Londres y obUgai;ían a loglats- 
rra a pedir la paz. Los monstraoa aéreo» 
fueron úna y otra yez a la Hran Bre­
taña, péro no pudieron echar a pique ni | 
unúolompopi<aado, .La,0iisqadra que es- ¡ p. 
taba en Eosyth no fuá amenazad^ nuu- ' IjA 
oa por ellos. L» flota de reseri’é ancla- { 
da ®a Pdrraeuth ,tampotío.S0  víó en pe- 
iigro ni un solo díft.
Én vkía de que no podía, oon lós 
zeppelines,, saular ©1 póderío marítiíno 
de su enemiga, Alemania pensó én les 
efoptos morales de la guerra «áre». Los 
zéppelínss volaron sobre Londres, Ba 
una ocasión arrojaron bombas enoicaa 
del Straud. Masías cañones aátiaérsos 
áoábaron oo;n ellos. Cada expedición 
costaba a ¿liemania dos, tres bmuatro 
desús naves. LÍegó un momento en 
que ©l grán Estado Mayor, déséncán- 
tado, ordenó s© pensara ©a,otra cosa.
El óqnde.Zeppciin murió de pena.
î a ha Eeeui'rido ® k s  aeropknofí. De 
noche, los aeroplanos son casi invisí- 
bkí!.'^lieúdu Í9jC.osta,belga, las cua-
driliaá cruzcn el Canal  ̂ rémentan, el
Támegis, arrojrm unas bombas y se 
.yueivéh. T^ambíáñ 'vs'frácaSándo el.sis- 
íbmá. En lol úííimés días b, m«jor di­
cho, eii las últimas , noches, de Cada diez 
aeroplanos alemanes que saUero.n de 
Oatentíe o Zeebrnggo, yólo; Uogsren a 
Londres dos, tras, á k  sumobuatro.
S l ü u i f  B l € i a
tado ía octlpación, Presto que han  
permitido sin oponer «n abso'nto resis-
^®lor sti parte íaS tropas ii^^^sas han 
p lina altura e^iraordiaaria>,.
CÁMARA DE GOMERC!
«* »
¿Porqué insisten lOs «Ismanes en 
bombardear Londres? Llegan spa avio- 
•nés y tttataa-a naos eaantos aeres inde­
fensos, mujeres y ni|io8, qn su mayorí». 
Luego .fégresáü R BéfgicE Y  ál otro 
día repiten la hazañá.
¿Hs que breen en Berlín qu© d® uso 
modo acercan e l fia d© la .guerra? Foro 
suponer tal cosa sería absurdo. N^die 
ignora que Guando liord Kitehans)? le-
Lo leimos a las docé, hora en que 
Ikgamoy a k.R^daceión, y a jas cuatro, 
poco anieS; dé per/rar el periódico, aún 
no habíamos' salido de-'nugsfcx'a-, apoteo­
sis. Hemos leído cosas graciosas an 
niieatrajarga vid», cosas, «frescas», ca­
paces do 'hácer tiritar a un carámbaopi 
pero tan frígidas, tsa algidisirÚaS co­
mo ésta, de verdad que no la recor­
damos.
Alega ¿ a  Epoca anoeh© qu© no se 
puede daoir en serio quo hace falta que 
volvamos a la plenitud jurídica de la 
Ooiastituoióu para que termme el des­
asosiego créado por el estado ©xcepolo- 
na. Y  que ni la suspensión de garántias 
ni k  previa Geásüm ha ©storbado pata 
hablar 4e k  situado u de España en lo 
eodnémico, ni en lo social, ni en ío in­
ternacional, ni casi siquiera en lo polí­
tico... *
Es decir, que hemos estado soñando 
cuando craíámos publicar aquelk larga 
lista qua deoíat «Lo pébhiBido. QuQdaá 
f f  rohíM-io8 las notiobs j  eomantarios 
I Sóíerentes: A ké kstiíacíoaos funda- 
I mentales. A la.ousstióa miUtar. A  las 
I Tuntas do Defonsa. Á ios movimieatoá^ 
de tropas. A nombramientos, müita'rdás- 
A  los manifiestos y proclamás sóciota- 
rioB. A  los mítines y huelgas, A ex­
portaciones. A torpQdéamiéntos^saggup | 
jurÍBdkflk.aák,s. Á laineatraUdad,. ná- ' 
ciohal. A las incidenciás de la  gaérra...»
Todo, todo ha sido úa sueño.
,Nos parece que qnien da?Poa.e y aue 
en ,úa verdadero
rayado a una. altura
no sólo ganando ntíévas, y v a i x ^ s  pu
sicioneS. sino facilitando la éíiírad^^t« 
sus aliados en sitios de la mayoi iíB-’ 
portancia estratégica.
Las pérdidas alemanas S02I  m«y 
considerables. Ei número de prisione­
ros es grandísimo. Yo he tenido oca­
sión de asistir al interrogatorio de al­
gunos oficíales alemanes hechos prisio
éu©ño
vantabu sus ejéreitos, á cada ẑ eppeii- I cayó agente os el Gobierno, es 
nada ssguía un acreoimicato rápido de ' ca, qu© gs atreij-e a pregaaternós: «¿Ha­
los enganches voluntarios. Alemmia, Ib rá  español, que quiór* sabeflo, que.; 
enviando contra In^lafeorra a sus kvia- | pueda alfjgaf que ignora lo que piensan 
tañes dsi aire  ̂ despertó al pueblo in- | a ,1a hcúra presante todos y cada uno de 
¡glés, que adormía .confiado y seguro y  i los partidos poiitioos ©xisfóafces en el 
le hiiz;> acépaar él principió de la gue-| país?...» Para La E/20CÚ!, por lo visto, 
rra a muorfe©. «John BoO» tiene úna te- I no hay en nuestro pais más partidos 
nacidaá de parro* do présa. Tardá- ea | políticos que loa d® k  derecha. Porquo 
morder, pero cuando ha mordido, o «a \ los otroSii. Ha lol Sitios, sí sabemos lo 
deja les dieatseq se .lleva ©Lpedago. | qae piensan, y lo que han pensado, du- 
Akmánia hk_* qúo, «John ¡BáÜ» mór- ! rante la etapa prohibicionista; pero ha 
fiierW cuísq |ar¿e. Y  hoy yo con es- I sido y es por conducto diferente del de
pánto que ¿ó hay modo de fógrar que 
«John Bull» suelte.
«» «
El general CAStELUAN, 
condecorado'cqn la Cruz de Güera 
‘ > ' ^otáÍnj'ot:?náeión.
Panorama de la  guerra
F I0 IIR S ii€ S  E IIR L E S E S
¡Por fin!: ¡Más vale tarde que nanea!
Los ingleses van á óorresponder a las 
galanterías alemanas • 'iSüs aeroplanos de­
volverán las visitas heehas a Landres, y 
arrajarán en las eiudades de Alemania sus 
tarjetas perfumadas a la nitroglieerina, a 
la cordita,  ̂piras aromas celestiales.
Dispongámonos a oír los ar^s de dolor 
del telégrafo sin hilos. Y, oalémonas tam­
bién la escafandra para resistir los ehu- 
baseos que nos propinen Azpeitúa^Üéegé, 
 ̂ talvez... Longines.
¡Buenas marcas de relojes!
El profesor:-Bime, niña ¿qué distancia 
existe desde el frente occidental a la fron­
tera de Alemaniaf
El niño, sin titubear: — Mucha menos, 
que q laA<YĴ iéĵ e Paguis>>.. .
," E f moesirÁ^rotándasp Iqs mqnps:
—¡Aprobado! ¡'^pr oh ado!
concreto. ¿Dónde?--preguhtá él esta­
dista inglóí,—se observa, en las últimas 
declaraciones de los gobernantes alema­
nes, que éstos se hallan prontos a dar 
ol paso más insignificante hacia el lo­
gro de ia ^erdííaera paz que anhela la 
Humanidad? ¿Quieren díívolvor a Bél­
gica la sobcraní», iímaUfieada y absoíu- 
t.\. ■-'} r*ri'j;'jjf-iís de k  gaeiTale ro-
'b£..íon,-j- : í'-jit*-lito qo.e k  Ventáj,M
de atacar a Francia por donde menos 
p rep 9í!| i^ ,^ b 9? ¿EslAa s
¡Eres... un chico como he vis fe pacos! 
¡Ya quisieran saber la qnedií Sabes... más 
de ciiatra bigotudos con títulos acadé­
micos!
Los ingleses ¡¡an vuelto a atropellar en 
Flandes a ía policía germpna.'
¡Caspitina!
¡Éuatro kilómetros! ¡nueve tpil prisiane- 
ras! ¡cuarenta mü bajas!
¡Todo esa, vale muy poca cosa!
Galiteo, desde su tumba:
€¡E pur si muoveh.
¡Qrearel pénipo en la población ci­
vil!... Lo único que se consigue es que
la letra de molde.
Titula, el colega su artícuío «No tan­
to, no tanto». E|8otivaíBénte, añadimos
nosotros: «¡Ni tanto... ni tau oalvol...j
se llegue a k s  represalias. Durante tres  ̂ 0 | f
decirlo así, aniquilado sus unidades, 
de'las que sólo quedaban ios hombres 
dosridos en la «jaula». , ,
l a  cuanto á loá prisioneros no g ra-  
duadoSj'nada se pudo sacar ,á® ellos. 
Dan la impresión de animales acórra- 
lados., Lo que sorprende á los testigos g 
dé ím regisiro de prisioneros es la » 
cáñtidad ihvefosimíl de cartas, ta rje -1  
tas postales .y .otros papeles que cada | 
cual lleva y que suben, pof termino | 
medio, a treinta por individuo. -  
• Aparte de esto, es difícil imaginar 
todos los objetos que salen de los bol­
sillos dé los prisioneros. Asi, por 
ejemplo, tih. haríiiovériano de rostro 
inteligente, sacó de'las.profUndiüades 
de su bota unos pedazos de un crucifi­
jo.de me al bíancp, «Es jst eim Gosor 
henk», (Es un regalo que m© hicieren) 
ba'buceaba... ■
Otro détalle; todos'ios prisioneros, ■ 
sin e:^cepcióil, Heva.n sumas bastantes
elevádaájpor lo geuérai'Unós cíncu^^
ta mareos, eñ papel moneda, pdr su- 
pílcstcs. , . . . , , -
En cuanto a lós oficiales prisioneros 
continúan alardeando de ; 3 actáncia. 
Uno de ios que yo eiicoiitré ilevaba>en 
latñáuoúna cartera de abosado. Aca­
so loS’iüg'eses han hallado cosas inte-' 
résafit '̂S en un.objeto como este, que' 
n.d.-áüék,haUárs8 ®n poder de un com- 
batíeníé. - ?
Los pi'otos y observadores han re á - ; 
lizadoesiGS dias un trabajo irmy es­
crupuloso. Sói® enla jornada de ayer, 
derribaron diez y siete aparatos vis os 
caer y seis probables. Los cañones an  ̂
tiaéreos han abatido al vigesimocuarto 
ápáraÍQ alemán. Pero esto es acceso­
rio en la  Tabor de los afiadores, ya 
que ésta consiste esencia’mente en in 
formar al Mando acerca de los cam­
bios sobrevenidos en el aspecto de las 
líneas enemigas, de los traslados cir­
cunstanciales de la arti’Ieria, de las 
concentraciones y movimientos de 
tropas, etc.
; (Dichos esenciales deberes han sido 
desempeñados en forma qué han supe 
radp a todas las esperanzas y con
De seis a siete de la tarde estuvo 
reunida ayer en sésión extiaordinaíia 
la Camara Oficial de Come.<cio, Indus­
tria y Navegación, b3jo íâ  presidencia 
del señor Alvarez Neí, quien dss&aba 
V • cuenta de las gestiones hech t̂'. cer- 
a V a I Ferrocarriles Andaluce?, para
d d l u v ,  posible eí perjuicio gra- 
ammofaf , -«ges generales de Má- 
fé  que a ios expré?.
laga, infiere la -r̂ Ueó d-etall'i-
E1 señor Áívarez Net Oom-
damente sus trabajos cerca Uv. ,,, g _̂ 
pañk, comenzados el Viernes de xv 
mana anterior tan pronto se eqnodó w 
supresión del exprés y'finalizados el, 
Domingo en una .última conferencia 
sostenida durante dos horas y m ^ia  
con los señores Jubera, Domoieio, De- 
traux y Pastor.  ̂ .
Se ha obtenido de !a Compañía ía 
creación de un tren corto que recoja 
en Córdoba la corref pondencia y loa 
viajeros a la llegada del exprés y los 
transporte a BobadiUa pnra enlazario^ 
con of correo de ©ranada, que llega a 
Málaga próximamente a las do8 de !a
tarde. .
La combinación de regreso será ge- 
ifiela, pues viajero» y correo saldran.ua 
Málaga en si oo’rrcp de Grauada a íds.
doce y media hasta Bo Ĵ-^diUa, j,
corto que ahora se cná., *b3 
para llevarlos hasta Córcéfb^A enlaz^ir-, 
lo.s con el exprés.
Entre Córdoba y Bobadiíla 
el coche cama. . .
La Cámara felicitó a su Presidente 
por ía solución legrada, con la cual se 
garantiza el acceso a Máiag'  ̂ de la pro-- 
xifíía colonia irivernñl y se gsna un 
buen número d.e horas en ia recepcióís 
dei correo, ya que Málaga había vl.r'' 
reduci-ias sus cqifíuxricacionos al _C" 
rreo y el mixto, según las díspos iC 
lies dé ía real orden de Fomento.
La Cáraaríí acordó tskgrafií^--'_«
Superioridad soíícl?j;5.'.do la más n-.p • '■ 
aprobación de íj 
sentido iüdicsdo h\? • el mis-w  
go la Compdñu d.;
bada la coníeii-encia c-on ei prf'r,3''’v  ■> 
de la Cámara, bien, que eo.«eaía .M'-v -, ; 
tud se pida que la a Máíag-: -•«.
anticipe hora y raedla para que 
biéndose ía? cartas a la una '¿'ai-gíia 
tiempo lás clases mercaníUes do hLPíir ,: 
en ei dia sus operaciones con el Banco; 
de España.
Telegrafiar ai Director gsnetsi do 
Correos pidiéndole que tenga eo í,ueu-
años, loglaterra ha soportado k s  zop 
peiioadás y  las aeroplauadas. Se han 
cansado, al fia. Proato estarán de duelo 
IW Giufiades alemanas.
Porque Si l^glatorra no enviaba con­
tra éstas esqaadniks d© , aviones de 
bombardeo, no era, homo suponían los 
alemanes, porque no pudieran hacerlo.
británico
(De nuestro servifiio especial)
L a situación del ejército aliado, so­
bre este frente, continua siendo muy 
favorable, sin que consigan quitarle 
sus ventajas los reiterados contraata-
■ ¿ l l  pe “S  arioraTemSSés. á é T e  1 ta'la combieaci6e hecha pura el ^ aate  
una escuadrilla que, en la Joruada del I nimiento del servicio posia! ue lU-.Hj. 
25 sacó lo menos 150 cüchés. A riesgo I por el exprés de Andamcia y 
de afrontar las iras de la censura, no | Telegrafiar a! señor Bef^amin, para 
vacilo en asegurar que la posisídn de | como ilustre malagueño y abogado 
los alemanes én ésta parte del frente | ¿g de ésta ei anti­
cipo de hora y media soUciíado
Los ingleses Lan^ volado sobce Ouxha- | ques de las tropas alemanas, ataques 
minutos de Ham- | que han llegado a ser hasta doce dia-den, que esl4 a cipoo 
burgo. Los francesas sobre Bsrliu. Loa 
italianos sobre Munich.
riamente.
Los diversos contingentes que han 
Especialmente Jas ciudades germá- I tomado parte en la lucha, ocupan to- 
aioss próximas al mgr del . norte y  las 1 des los objetivos asignados pô  la or-
Elevándose ds los baques que les | 
transporten sa jpouas millas da la costa '
  
me parece singularmente comprome­
tida. Han hecho derroches estupen­
dos eü contraataques evitados desde 
el principio, porque sti artillería no 
puede rivalizar en ninguna forma con 
la dé los iqgleses y todos los días se 
ven obligados a evacuar posiciones dé 
capital importancia.
SANTIAGO DUMOLLET
Frente inglés, 27 de Septiembre 1917.
También se acordó, para el caso do 
que dicho ¿.«ticipo no se logre, sodciíar 
deí Banco de ¿\oana en su día, la ha­
bilitación de una ¿.dra de caja por la 
tarde, que permita las ope­
raciones urgentes a'que Qv 
cepción de la corresponQv’^cia ost 
exprés.




enemiga, los hidrpaeroplanoa d© lagk- 
terra irán a Hambargo, a Berna y de­
más grandes metrópislis marítimas d© 
Alemania y sémbrâ á̂n. en ellas la 
muerte y el estrago. Ss,Iiendo dolos 
aerofironjos. dq y Batois, de
Lorena y de Alíiáek, otras fiotiílsy aé- 
re?.s dirigánse a Oolonia, a KaíMuhe, a 
idttuggar, a (Manúhein y arrojarsíü tone- 
k k s  do explosivos...
¡Horrible! ¿Pero da qniéa la culpa? 
No de Inglaterra, qu» durante tres 
«ñoa ha sufrido, con longanimidad ex 
traña, que loa .alemanes bombardeen 
sus ciudades abiarías...
FA B IA N  VIDAL.
Madrid S 10-917.
B IB L IO T E S^ A  P U B L IC A
— DE LA —
s e e i E D f t j s  E O O H é e ii ie a
d d  M m lgos d e ! i?aía .
S^aass de Sa @eaati%u®iói3 aánéa S 
íAÑerta'áe once a tres de ia tarde y de siete 
opeve de la nociré.
s"»«e5
/m
Ppf falta de número no pudo reunir­
se ayer lo Diputación provincial.
Gonourrieron los diputados señores 
Ortega Mañez, Q-ómez OLa’ila, Meke-' 
nado Pareja, Oaffarena Lombardo, Hiir- 
tado Janer, Pérez de la Cruz, Pérez do 
Guzmán, Arce Martíüez, Oatiz Quiño-̂  
nes y -Eamos Eedríguez.
P l a s a - d ©  T  íssip@s d ©  ^ á S a g a i
Las personas que quieran localidades 
preferentes para ia corrida que tendrá; - 
lugar el 21 a beneficio de ios pobres de 
Málaga, deben pedirla al Secretario, 
particular del Gobernador antes del día 
quince. . ______  I
— DE— '
' ,  E .  ■ ÜlSiSCIZ -
{Éarniaoéntioa suessor de H. de Píoloug»! , 
Puerta del Mar,'/.-MALAGA ^
Medicamentos quiúJ.í'Siniente paros.‘ííf.íiiS‘ í  ̂
SiaHdades nacionales y extranjeras. _ ’ í®
gcívicio essocial de envíos a provínoiríP, ^ 













Mal hacemos en desatender algunos 
determinados modos de malestar qus a 
veces nos molestan. En efecto; los dolo­
res da cabeza, la pesadez del estóma­
go, la, lasitud, a los que no prestamos 
atención, suelen ser los primeros sínto­
mas de un empobrecimiento de la san­
gre o de una depresión nerviosa, 
capaces de degenerar rápidamente, de 
no ser atendidas, en anemia o en neu­
rastenia cáracíerizadas, ^
La máquina humana también tiene 
'necesidad de un repaso, de citando en 
cuando. Y es cosa curiosa que él h©m* 
bre, tan cuidadoso de ios objeíosv ins­
trumentos, máquinas, de que se sirve 
diariamente, no so inquiete ante .los 
sintomas de degaííte que ensim ism o 
observa, descuidando en abaoíut© los 
dos mansníiaies de su fuerza y de su 
resiaíenoia, que son la sangre
Fueron apadrinados por don Gabriel Gon* 
zález de la Coraba y dofia Josefa Prados de 
Qenzález, actuando de testigos eíon-»iego 
Prados, don Ramón Donato y don Antonio 
Zuloagai
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
venturas sin cuento, marcbarón a Górdoba 
en viaje de boda!
§
Después de ‘ pasar una temporada en una 
finca da El Chorro, ha regresado a esta capi­
tal; la distinguida señora doña Marfa Luisa 
Sepúlveda de Gómez Gotta, acompañada da 
sns hijos.
......
p.n jó tarde de ayer fué conducid© al ce* 
theiííerid dé San Miguel, él cadávér del réi- 
petáblé *®llór flqn AÍfonsip̂ Serón Montañezó 
constUuyejiulo eí acto una mánlfésíaéfoh'8  ̂
dueló".
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame. ; /
Los fastejos de El Palo
„ y ib i
nervios. Sin embargo, tocios .tíébieran  ̂ nnfóñ de su, distlnguW éspp 
«ah#>r hnw nr.o ría « I»...: ' gresado de Ecija, donde ha pasadosabCi noy que de m pureza y de la ri- porada, ñuestí'o apreciable amigo, 
queza de la i&ngre, asi como d®l feuen ® -  -  - 
estado del sistema nervio.;o, dependen 
la Salud y la actividad.
_ La sangre y los nervios, como some­
tidos a toda clase de influencias, sue­
len tener decairaientóe, indicios de, des­
gaste y debilitación, que se revelan por 
las formas de malestar a que nos refe­
rimos. No hay que esperar a que estas 
debilitaciones sa! agraven. Tan pronto 
como se manifiestan las primeras alte­
raciones, como lo son la fatiga tenaz, 
la digestión difícil, los dolorés de estó­
mago, el apocamiento de las funciones 
naturales, reconstituyase la sangre y 
tonifíquese los nervios, mediante una
. .Procedentes,de La Línea se.éncHéhfrañ ©n 
Málaga,' realizando su viaje dfc boda, el in­
dustrial don lídéfonso Gutiérrez Dueñas y su 
bella esposa doña Gbdulja Yázqnez. \ \ ?
' /.v;"
Én u i n e SU; lsti ldá éa sa ha, re-— j_ j .-------una tera-
^------ ,.. .--------- ------ ----------d n Fran­
cisco Portal del ©astillo, ilustrad© funciona­
rio de Correos. r ,
, yinierqn ayer de Mejil!©, pl comandante 
de infantería, don. Rafael Jlierro; dqn Emilio 
Mármol y su bella sobrina .Énca.rnaclón y don 
Antonio Fernández Postigo y su bella espo­
sa doña Enriqueta Óampos Martínez, quiénes 
vienen realizando su viaje de boda.
Nuestro apreciable amigo don Miguel Azua 
se ha tenido que venir de Huelva, donde re* 
sidía, para atender al restablecimiento de su 
perdida salud, ai lado de su familia.
Mucho celebramos que alcáncela fttfcjorla 
apetecida.
En. 1® pintorespa y alégre barriada 
de E l Palo,t©rmiaBron ayer los f  atejos 
con gran animaolón.
Hubo cucañas marítimas y terrestre 
por la tarde y por la noche velada y ci­
nematógrafo público.
Se dispararon muchos cohetes y la 
Banda Mpnioipai amenizó todos lo  ̂
núinerbs, éjebútando bchitaé ÓÓmpoSi-* 
ciones.
■ Gomoúa de fiestas la citada Bahda y 
la de cornetas de los bomberos, reco­
rrió las palles del barrio, tocando una 
brillante retreta.
Durante todo el día los tranvías de la 
línéa correspondiente iban y venían 
materialmente abarrotados de gente* 
Felicitamos a los organizadores dé 
lá« fiestas por do bien que han refitil-
La M é ía lú r g io a
Esfaoién
de! Snstituto de
OoDBtnifléíbnes metálioas. Fnentes fijos y giratorios. Armaduras de todas cl«M. Depósitóa* 
para aceites. Materiaffijo y móvil para Fen;©io,arrües, Contratistas y mi^a.^/uadioión. y  BroM© 
y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoáaioo para toda clase dé «Mk»*» 
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en brnto o rascadas* ^
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Fase© de los Tilos, 28.—Bsonto*
rio, Marchante, 1.
SE COfflPRA HIERRO FOMDIDO VIEJO
1
‘ E L  L L A V I N ,
ASIRIBEKE V  F A 8 C U A L  
A im aoén a l p o r  m a y o r  y  m e n o r de fo r ro to r fo  
SARTA MARIA, 18. -  HALARA
S&téria áé éocina, Üérráiilíéjítás  ̂sesfofi, ohapaa de riñe y latón, alambres, «stáños, hsj'álata 
hornUleria, clavazón, cementos, eío.i éi¿.
F p lis to  C u rioso
cura de Pildoras Pink las rúales setrún t notablo pintorcura ae í'íiaoras FinK, las cuales según | don José Popee Pus-qt© ha sido nombrado ca­
lo prueban los testimonios publicados, | tedrátíco de término de la escuela de Artes y 
son de incomparable eficacia en cuanto f  ̂ para explicar la aslgnatu-
regeneradoras de la sangre y tonifica-; | *’®H®.y°*^p6slción decorativa, 
doras dé los nervios. Las Píldoras Pink ^ - '=iicltamos al señor Ponce
restituyen a la sangre su pureza "  " '  ̂ o ascenso.
por tan mere-
'^étimulanqufza, templan ios nervios y 
el apetito lo mismo que ‘as funcfo‘Tg 
digestivas. Recomitudanso de modo 
esDQGial para l̂ á" anémicos. Ies neuras-  ̂
téuicos los latigadoi: en general para 
los débílitados.
Las Píldoras Piftk se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4
Gobierno Militar
Con esta fecha digo al señor Gobernador 
Civil de esta Provincia lo siguiente:
«Por Real Orden dei Ministerio de la Gue­
rra de 29 de Septiembre próximo pasado, in­
inserta en el Diario Oficial número 220, se 
abre un concurso de ofertas dé terreno, en
pesetas la cajs, 21 pesetas las sei«s ca- I
m .  Las caiaa vendidas en a tro­ja?. as cajas e i as e  España de 
líen llevar exíeriorraente una etiqueta 
indicando que contienen un próspecto 
en lengua española: de n® tener esta 
etiqueta conviene no aceptarlas.
Palabras de un españsl 
sincero
España es un país de mediocres, 
mientras no se demuestre lo contrario.
No surge el gran gobernante. Pero 
tampoco eí gran poeta. Ñi el gran pe­
riodista. Ni el gran.... nada.
Nuestras muchembres son las eter­
nas ranas de la fábula. Las ranas pi­
pas de campo* o polígonos de tiro y de pe- 
i queños catripos de instrucción.
■ , Las condiciones de los polígonos y campos 
; de tiro, referentes a los terrenos, se expire- 
I san a continuación, debiendo encontrarse 
I próximos a las poblaciones para que puedan 
I  ser utilizados diariamente.
I Las ofertas de terrenos que se presenten 
I ai concurso, en las que se detallarán lás con- 
I diciones de cesión o venta, se entregarán en 
I el Gobierno militar de la demarcación res- 
I pectiva. La propuesta que formule el Exce- 
f lentísimo señor Capitán general de la Región,
; como consecuencia de los datos aportados, 
hade cursarla al Ministerio de ía Guerraan- , 
tes del 29 del actual, en conaecuencíaJian de vj 
I entregarse en los Gobiernos militares dichas'* 
I ofertas, con la anticipación suficiente a la 
i  indicada fecha.
íi Siendo indispensable los canjpos de refe­
rencia, para la buena instrucción deias tro-
Tehemos a la Vista un, éjemplai' de 
uri bien impféso libritp," que constituye 
Curioso recuerdo de la labor escolar 
íéátizada durante el pasado curso én  el 
Colegio de San Pedró y San Ráifaeb 
que dirige nUesíro querido airilgo; dqit 
Antón!© Robles Rariiíreis, '
’ Esp folicto refleja él" írabájo cons­
tante que se imponen él Director y 
profesores del acreditado centro do­
cente, en beneficio de la enseñanza.
Aparecen en el llbrito de referencia 
datos muy importantes que corroborah; 
1© expuesto; el resultado obtenido en 
los exámenes es  el mejor pregonero de 
cómo se trabaja en dicho Colegio, jus­
tamente conceptuado hoy como uno de 
los mejores de Málaga.
Además del resultado en los exáme­
nes, integran el texto uh extracto del 
reglamento de! Colegio, cuadro de ho­
nor de la primera enseñanza, breves 
biografías de los alumnos que terminan 
sus estudios ep Junio de 1917, sumarió 
dé los húmeros publicados pór *El Est 
Colar», resumen de las notas obtenidas 
en los cinco últimos eursos, y otros 
trabajos que patentizan la buena mar­
cha que. en el repetido ceritrp docente 
se observa.
Ilustran el folleto diversos grabados 
con retratos de alumnos y grupos de 
éstos.
El señor Robles Ramírez ha tenido 
un feliz acierto en su publicación.
La confección tipográfica se ha he­
cho. en los tallieres dé Zambrana Her­
manos, y este nombre nos releva de 
todo elogio, poique sabido es el esmero 
que caracteriza a ésta casa.
Damos las gracias al señor Robles 
Ramírez por el ejemplar recibido, y le 
feliciíámos por les éxitos alearzados al 
frente de su colegio. ,
i
E L CANDADO
éi*and<b8 almsecenes de Fefí^eterfia y Hieii*B*os
-  D E -
C o le g io  d o  S a n  fe m a n d o
Matrícula para enseñanza oficial de ?  Matrícula Colegiada: del 1 de Sep- 
;BachiUerato, Comercio y Magisterio: f  tiembre al 15 de Octubre, 
dei 1 al 30 de Septiembre.
Los alumnos de esta sección al asis.- 
tir a las clases oficiales son acompa­
ñados por profesores del Colegio.
Resultado de exám enes 
Matrícula de honor, 26; Sobresalien- 
’ tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y medio pensionistas
Directops Don fUanuel F e rn á n d e z del 
Vicforiaj 9y fli y  !3  y  Pedro de Molinay I
Horas de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
m
diendo rp-sr iT‘ i c í  l
_ _ • j -  , Ahora piden el hombre | pas confio en que ios Ayuntamientos y fuer- 
proviaeRi,ial. Y pedir e! hombre pro- | zas vivas de las poblaciones a quienes afecta, 
videncia! equivale a reconocer la inca- I. coadyuvarán y prestarán los auxilios, que 
P'SCidad colectiva | .seguramente su patriotismo les dictará, en
Ha»fracas3d0 muchos talentos. Y  | Jg fM ®  obtener ei fl„ ¡n.
ai desetigsno empieza a apoderarse da Por todo to expuesto y para la conveniente 
los más optimistas. S.e nota una gran  ̂ Dubiicidad. rue&ó a v  s . disoonffa se oubn*„ _________ ....... p li i , go V "S. p g pa li-
falía de fe en nosotros mismos Nádie I con urgencia este escrito y las condido- 
dice- Hürpmnc ««tr, « Ir. ü  .. I acontinuación se expresan, en e! Bo-
DIO, lOüOS interrogan, medrosos y des- I  y  no reuniendo las condiciones debidas, el 
confiados, al parecer: ¿Quién podrá f P ® ^ * ^ * * ® u t i l i z a n  las 
hacerle? ; Quién nos levantará? lOnó I fuerzas de esta guarnición, y, teniendo, ade- 
será de nó^trmO ¿Mue | noticia de que el propietario del citado
,  I polígono desea rescindir el contrato de 
 ̂nay una dolorosa resignación feme- | arriendo del mismo, traslado a V. S. lo ex-
nina en él fondo de la conciencia na- f P®®*f® p®’’® su conocimiento y el del Ayun-
cional. (¿No será un tópico eso de lá I su digna p^sidepeja, toda vez
conciencia tiñpinní3t'?'i ® e?ía ppbiáción afecta.niuy principal-
o í  . mente el concurso de referencia y éspéráhdO
de! destino, confiados m  qué f del celo y cariño al ejército tantas veces de- 
la Providencia velará por nosotros. Ca- i mostrado por Málaga quedará probado una 
da día nos acostamos pensando en la - máa eñ âsunto de tan capital importanciâ
sororesa míe tal vp? rooAr,ra «i vi'« como la instrucción délas tropas Dios guar-sorpresa que tai vez nos reserve el día : de a V. s . muchos años. Málaga. 7 de Ocíu-
Sl^ieníe. . bre d& l9l7,—Dámaso Berei7£‘uer.—Señor
En vano busca uno el comeniaiio po- ¿ Alcalde Constitucícinal de ei5ta Capital 
pular. No se oye más que. un solo d a - | Coíidl«j|o.w ^8 ^ u e  s e  ¿ i t a n  
mor. «A este pasó, dentro de poco no | Polígono de tiro
podremos comer». Y recuerdo que eso | Se procurará que sean terrenos poco fér- 
ya viene diciéndose desdé los piimeros > Al®® y sus dismenaiones .serán de40 metros 
meses dé la guerra. Pero se dice en 1 Y .ltGÓp de .prpfurididadí Para q
«tono menor» Se dice con voz llornsa ’ | I®? debid̂ aa condiciones de seguridad,
norosa. la forma general del terreno ha de ser' fa de 
bemos los nietoB del rey Chico. Circuia | úna zona estrecha y de longitud Indicada en 
mucha sangre de Bohnbdil por venas I Is prese»ípción tercera de la presente dispo- 
esp';¡ñoIas, | sición, apropiada a lás di.síancias a que haya
Y esta es nuestra el tiro, y que esté dominada
riP) Ha s I lateralmente y en el fondo por alturas de
ulcî  ae todos los españoles: sentirnos ¿ bastante cota y rápida pendiente desde su 
mí'diocres, egoístas y cobardes. . . .  . _
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porquetóni- 
fica, ayuda ú las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T á ü A e O  É
IM TESTIN O S
. S lu ilá -F n ^ ^ g u a -B n g B é s  
 ̂ ' C o k - a n t p a c i t a s .
SSRVIOIO A DOMICILIO
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174
Depósito: Conde deirandá 10 y 12
r - , Ja k o s ie B ’ o ) ,
e! dolor de estómago, la dispepsia, lás acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y  úlcera doi estómago, etc. Es antiséptico.
venta en las principales fa rm a eia s del mundo y en S e rr a n o , 3 0 ,  M ADRID,, 
d esde donde so  rem iten fo lle to s  á ,q u ie n  íe s  p i d a . . /
Gran premio y Medhlla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Aguas de Morataliz
Todo se nos va en palabras, y en in- 
feiTÍos. Pero de aquí no pasámes.
Y si alguien puede demostrarnos que 
no es así, que hable sin tardanza. Por­
que a m uchos-¿a los más conscientes? 
¿^ los más ilusos?—nos parece que ya 





, correo de la mañana marcharon a 
Madrid, los oficiales de infarifeiía don Felice 
Dueñasy don José Bielza. ^
A Sevilla, dod Luis Muñoz de la Torre
A Huelva, el presbítero don Pedro Óar- 
bailo.
A Ronda, don Manuel Rodríguez Boche 
don Antonio Oorró y don Enrique Hurtado dé 
Mendoza.
A Cañete la Real, don Diego Martín.
A Teba, el abogado don Manuel García Ki- 
nojosa
En el correo general llegaron de Barcelo.
Bernetydon Félix Adamuz.
De Madrid, don Teodoro Valera.
h i j a ® ® h a s a r  Pona y su bella
De Marmolejo, don Braulio Aceña y se­ñora. J o*- ^
De Villaharta, don Juan Luis Peralta v 
Bimdsen,
De Porcuna, don José Rojo Rojo.
De Alora, don Pedro Vila.
De Pizarra, el notario don Juan Marín omls.
cresta basta e| .suelo. .Este conyie,ne eea de 
constitución blanáá. R fin do li'acér díficll lá 
producción de rebotes.
C am p os d e tas*ó pésimanésiicaes
Igualmente se procurará que sean terrenos 
poco fértiles y de dimensiones deSOam.eíros 
de fret.e y 3.700 de profundidad. La forma 
más favorables del terreno en sentido longi­
tudinal es la siguiente: una parte llano o li­
geramente ondulado para la zona de manio­
bras: suave pendiente descendente a partir 
de ésta, una longitud de 8Q0 o 900 metros, 
cambiando entonces de sentido y acentuán- 
dosp, ep general, hasta alcánzár cóííi.s bas­
tante superiores a las de ia zona de maniobra 
hacia !oá 1.700, o 1.800 metros, con fuertes 
declives de un 20 a uij 25 por 100
Si 1?. zona de seguridad en el aentído de la 
longitud está constituida por una;gran altura 
o una serie de ellas,, con fuertes pendientes 
y suaves conírapendientes, podrá reducirse 
la longitud del campo a 2 5CG metros.
Tanto para la instalación de ios pelígonos 
como para la de los campos de tiro perma­
nentes, deben preferirse pronunciadas hon­
donadas y fuertes depresiones dél terreno, 
fondo de valles, lugares inhabitados u oíros 
en que ¡os proyectiles no puedan causar da­
ños.
paiipa’.é l  
e é té B P ’capo. 
LaxaPtes. 
fS fflsS iactiv áSi 
Infaiife!® ' . 
coísnitk*® 









Bm v>^um o  4-..—  :^ ilD R ID
„;: ;>DEP0SITO; EN MALAGA
. , Í^LAZA ¿ÉL SS©LO, I
: Calendario y  cultos
H y ís o  de la Com peñía
del Gas al pálslieo
L«ná nueva el l6 a las 2-40 
Sol, tale 6-lí, póBe»e 5-59
Fabricante, D. Julián 
Bip-Güem eS,(Burgos), 
quien: elabora también 
las acreditadas M AEG AS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar rai­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E  D O M IN - 
GUEZ-Vitoria ctEl Hue­
vo» y «Numancia»como 
igualmente el económi­
co  Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y  blanqueador de ceras, en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino'^Domínguez, calle Nueva 
5®; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)








En la parroquia de San Juan .se ha celebra- 
do la boda de la bella señorita Isabel Gómez 
Clavero, con nuestro estimado amigo don Al- 
uedo Prados González.
La Compañía' del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- | 
prender por la visita de personas agenas a la | 
Empresa que, con el pretexto do decir que son f 
operarios de la misma, se presentan a desmon- É 
tar y retirar tubos y material de instalaciones de I 
gas.Los que así lo hagan, se les deberá exigir- | 
antes la correspondiente autorización de laCom- I
Semana 41—Martes 
Santos de hoy,—San Dionisio.
Santos de mañana. — San Franciáco de 
Borja..




pañía para poder identificar su personalidad I
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'E L  B a z a r  MADRID, c®mo sus casas de Madrid y 
Córdoba, vende todos sys artículos de Juguetería, Q uin­
calla, Bisuiería, Loza, Cristal y Artículo^ fantasía para 
regalos a los precjoS íijo§ e invariables de
S 3  o  9 5  c é n t im o s
Vaya y elija en la gran exposicáóa de artículos, pf que 
más le'guste por 6 9  o  9 5  c é n t i m o s .
M a rín  C a r  a la . A- a i 10
(AIHES cms QUEDADAS)
Entrada libre













Observaciones tomadas a las ocho di  ̂
ñaña, el día 8 de Octubre de 1817: .;
Altura barométrica reducida a 764 
. âxima del dia anterior, 24'2,
^  lima del mismo día, 18'4. 
mi' lóraetro seco, 21 ‘0.
Aeuv 'úmedo, 18‘6.
'’i del viento, S. E.
^eraóraé ”*• ®" 24 horas, 17/3
casi cubierto.
I d e m ^ ^ r .  '
Evapon:®tón *»» ’
Lluvia en 00*
M Ú T á ^ C Í * ^ i t
JULIO GOUX
Caite Juan Úómez Úareía (antes Especería) y Marchante
V e n t a s  a l  . po.n. m a y o r  y  m @ noe •“ ’ * Frecios sw copipetpcia
En el negociado corrt'spondit te de iste 
Gobierno civil se recibierjm ayer  ̂Jos partej 
de accidentes del trabajo ^vfru los por los 
obreros siguientes: .
Enrique Natoli Martínez, Frt.'^^sco^a- 
fra Arrebola, Francisco Barba  ̂ Ordóñé̂  
Bartolomé González Vega, José; Marqqí̂  
Camacho, José Fernández Enamorado, 
Pedro González Agi’.úlar, Franciscvr Gall».. 
do Luque, Miguel IRérez Mwia, Antoaio; 
Casquero Ortega, Jô vé Fernánde^ 
Sebastián Martin Ruiz, José Nuñez tVlarün, . 
Antonio Gómez Díaz, Antonio Berrocal 
Valladares, Francisco González R'equena, 
Antonio Toro Borrego y Juan Moníno Ü»- 
zada.
INCORPORADO AL INSTITülO GENERAL Y  TÉGNICO 
P r i m e r a  y  s e g já n d a  E n s e ñ a n z a s ,  á a m e r c i o ^ ü á lu t i s a i  
G o r r e o S | T e l é g r a f o S |  O e r e c h o  y  F i l o s o f í a  y  L e t r a s
En el vapor correo de MelilLj He garon 
ayer los siguientes viajeros:
Donjulio Rodríguez, don Eloy Ma-.rtea- 
che, don Miguel Aparicio, don Ricardo ■ Vi­
dal, don José Pastor, don Antonio Ahnei- 
da, don Rafael Jiménez, don Satitrn ino 
Rueda y don Leopoldo Rueda.
El Gobernador civil, de acuerdo con. la 
Jefatura de Obras públicas, ha acordat’o 
expropiar las casas números 23, 24 y 2,7 
del término municipal de Benagalbón, em 
las cantidades de 1.390'50 pesetas, 7.184*25 
y 714*60, respectivamente, con motivo de 
la construcción del ferrocarril de Málaga a. 
Torre del Mar.
La Administración de Cbntribucienes 
de esta provincia ha enviado una circular 
a los alcaldes, dándoles instrucciones para 
la formación áel padrón de cédulas perso­
nales.
Don JosS Sánchez Hernández ha solici- 
tado deesta Jefatura de minas veinte per-, 
tenencias para una de calamina, denomina­
da «Invencible>, sita en el paraje Barran-v 
co sin salida, del término de Nerja.
La Administración de Contribuciones ha 
impuesto úna multa a la sociedad «Anun­
ciadora de Andalucía», por no haber lleva-| 
do a cabo la liquidación e ingreso del im̂  ̂
puesto de utilidades.
El Ayuntamient© de Málaga ha declara­
do incurses en el primer grado de apre­
mié:' â  los deudores al municipio por los 
arbitritr.*?súe «Carros faeneros», «Aguas» y 
«Bicicleíáy*:». correspondientes al primer 
trimestre del actual.
Si en el plazi? d® cinco días no ingresan 
sus descubiertos,Sv“*̂ án declarados incursos 
en el segundo grado .d® apremio.
Para oir réclamaciont!*' se encuentran,̂  
expuestos al público, por c'l. tiempo qui.¡ 
determina la ley: ^  #
En los ayuntamientos de Fueni‘® úe P^. 
dra, Marbella, ístán y Benalmádená, el pa­
drón de la matrícula industrial para el pró­
ximo año.
En el de Casares, el proyecto de pre su­
puesto ordinario para el año venidero.
En los dé Istán y Almargen, la tarifa ex­
traordinaria sobre especies que han de ser 
gravadas,'© fin de cubrir el déficit que re­
sulte en el presupuesto de 1918.
El Ayuntamiento de Algatocin ha remi­
tido a este, Gobierno civil el acta de la se­
sión en que se ha hecho la declaración de 
vacantes de cancejales, a los efectos de la 
renovación bienal.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital cita a la persona 
que el'dia 19 de junio último abandonó en 
un coche de primera del tren mixto de Al- 
géciras a Bobadilla un maletín con cuatro 
kilos de tabaco.
Hasta el día 25 del presente, mes se ad­
mitirán ofertas en el Parque de Intenden­
cia de Madrid, para contratar la adquisición 
directa de mantas de acuartelamiento.
El Gobierno mejicano ha aceptado las 
carteras de identidad de que ván provistos 
los emigrantes españoles,como documento 
bastante para desembarcar en dicho país, 
debiendo ser visadas por los señores cón­
sules correspondientes.
Para hay está citada, de segunda convo­
catoria, la Junta de Obras del Puerto.
La sesión se celebrará a las tres de la 
tarde.
Un buen hallazgo
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, ál ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, rio sabiendo a quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas- 
trei, Castelar 22, pues supimos que traje 
de tan elegante corte solo, podía ser con­
feccionado en dicha casa, como así resultó 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—Don 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones. - 
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas F50 
la pastilla grande y pesetas 0*35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración «n 
su precio.
Preparación ferrocarriles. Caligrafía,Gi 
plática, Títulos y diplomas de encara 
Academia particular. Clases a domicil 
San Juan de Letrán 18 y 20, segundo.
- -y-M
Pigint i i t r ik t t
M artes $  de Q q tu bre d e ^ ^ ^
Á ' 4 .
P ñ m v m c s A s
M otín
Badaf oz.-rEn Pejoche se amotinó el 




 ̂ íügatse de la cárcel.
Se le  buscM activamente.
Capea
Gihuela que no 
obstan! e negar permiso el alcalde para 
org^iijíar una capea, los mozos del
”»aroharon en busca de novi-
unsrála
civi 4 para impedir la celebración de la 
capea.
V ia e c ia n c ille r
San Sebasíián.— Nos comunica Lerna
que el. Keichstag alemán votó ¿i careo 
de vicecanciller, sin cartera, a favor de 
de Holfefch.
C o n f S i* m 7 a c lJ ¿ jn
San Sebastián.~Se ha recibido la
connrmacion ofíciiai d.e que Urueuav v
Perú han roto lasi roiaoiones con Ale­mania.
El ov/limarinor
San Sebastiárí.—A! hablar del sub­
marino, el ministro de jornada mostró­
se optimista, l^asta el punto de quitar 
importancia al sueeso, considerándolo 
como uno dté tantos incidentes que sue­
len ocurrir,
anunció que el Gobier­
no está dispuesto a evitar que se re­
pita.
M achado
San Sf;bastián.—Mañana llegará Ma- 
chftdo,^a quien acompañan Alfonso 
Costa, Yaaeoncellos y el agregado mi­
litar eíf pañol. & 6
En lia estación será recibido por el 
rey, p aseando después por las calles 
déla ciudad,
A l  a una de la tarde se cel ebrará el 
almUíérzo en palacio, y a  las cuatro el 
presidente de la república lusitana pro- 
segu ¡irá el viaje, que viene haciendo de 
incf Ígnito.
F i r m a
' lían Sebastián.—Han sido firmadas 
81 j'uientes disposiciones:
Nombrando ministro del Tribunal de 
^¿uéntas a don Pedro Seoane.
Decreto abreviando los trámites para 
que se puedan retirar de la Caja de 
ahorros cantidades que no excedan de 
250 pesetas.
Oe uriaje
^ranada.—Ha marchado a Madrid el 
nuncio de Su Santidad.
A p e r t u r a
Salamanca.—En Dejar celebróse la 
^ertura de curso de la escuela indus­
trial.
p  vicp-rectpr de la nniversidad de 
Salamanca pronunció un discurso, 
^^alteciendo la patriótica labor que rea­
liza la escuela industrial.
Lamentó las vicisitudes que han traí­
do a España las Juchas entre patronos 
y obreros, y exhortó a todos a laborar 
por el engrandecimiento de ia patria.
Cam bio de 'slespachos
San Stbastián.— Lemá ha dicho que 
entre Jordána y Lyautey se han cam­
biado amistosísimos telegramas, con 
motivo del viaje a Fondak.
E n fe rm o
Barcelona.—Encuéntrase en el sa­




ron a la Junta de subsistencias que la 
elevación del precio de los trigos les 
obligaban a subir el del pan.
La Junta se  opone a que se eleven 
los precios de las ciases inferiores.
Dicen los panaderos que si no los au­
torizan para la elevación, cerrarán las 
fábrieas.él Juevei?.
Creese que la Junía se incautará de 
ellas.
P rá c tic a s  dé t iro
Almansa.—Procedentes de Valencia 
han llegado cuatro batallones de infan­
tería y las baterías del octavo de arti­
llería, para efectuar, práctieas de tiro.
Con objeto de presenciarlas se en­
cuentran aquí el capitán general y su 
Estado Mayor.
El vecindario interesa el estableci­
miento de un Campo de tiro.
F ata l aooidente
Barcelona.—Practicando an buzo re­
conocimientos, en él dique flotante 
dióse un golpe en la cabeza contra una 
rooa, muriendo en el acto.
Recordó Dato que la  censura no ha 
sido rigurosa eri ciertos puntos. 
Respecto a la disolución délas Gor­
fes, ya advirtió que no quiere hablar 
de este asunto mientras no se resta­
blezca ia normalidad. ‘
Si ios cosas continuaran como hasta 
ahora, no habría derecho de reunión,
pañadas éstas medidas de tarifas y 
medios de transportes especíales.
He comenzado a estudiar el asunto 
de la adquisición de trigos argentinos.
Este artículo, mas que problema de 
cantidad, es de regularización en los 
precios.
El pan DO debe faltar con o sin tri-
ni se podrían celebrar mítines prepara- ! g os  americanos, pero para ello necesito
el ejer- ] la cooperación de dos amigos, el cara-
cicio de las libertades públicas.
El Gobierno no quiere que sus ad­
versarios estén en situación desven­
tajosa.
De cualquier modo, la suspensión de 
las garantías no se prolongará.
J AI preguntarle respecto a determina­das gestiones sobre el submarino, con­
testó que ese particular corresponde al 
ministerio de Estado, y nada podía ól 
decir.
Esperaba contar con el patriotismo
binero y la guardia civil. El primero 
para evitar ia exportación y el segundo 
para registrar los almacenes de los que 
especulan con el hambre.
In tereses m alagueños
Eí diputado señor Gómez Chaix es­
tuvo hoy por la mañana en el ministerio 
de Esíado,para gestionar ia exportación 
de pasas a Francia e Inglaterra.
, Los jefes de las secciones de Comer­
cio y Política del ministerio, le manifes-
Dijo el presidente que había sido 
nombrado comandante general de Ceu­
ta el general Arráiz, y gobernador mi­
litar de Valencia el general Carbó.
Está noche. Primo de Rivera, en 
nombre del Gobierno, estuve en la es­
tación, despidiendo al exministro se­
ñor Miranda, que marchaba a posesio­
narse de su nuevo cargo.
Bolsa de Madi*ld
de todos,en ios asuntos que se refieran I que esas negociaciones las sigue
0 E
Madrid 8-1917*
L o  que diee el P re s id e n te
El Señor Dato nos manifestó que Mi­
randa le visitó para despedirse, anun­
ciándole que esta misma tarde marcha 
a posesionarse del cargo.
Ei presidente le dió gracias por el 
gran servicio que prestaba ai Gobierno.
También visitó a Dato el goberna­
dor militar de Bilbao, general Souza.
Preguntado el jefe del Gobierno 
acerca de la disolución de las Cortes, 
extrañóse del articulo que publica un 
periódico, en el qne se afirma que la 
censura no deja hablar.
al extranjero.
De fronteras acá—añadió—quedan 
todas las diferencias políticas; de fron­
teras allá, todos debemos ser españoles, 
representados por el Gobierno.
V is ita
Hoy visitó á Dato una comisión de 
navieros, presidida por el señor Aznar.
C onferenoia
E| Comisario de subsistencias con­
ferenció con el gobernador y alcalde 
de Madrid.
Después recibió a los periGdistas.
En Bbbépnaoión
El señor Sánchez Guerra nos dijo
el ministro directamente, sin que ellos 
I conózcan aquí su curso, ni entiendan 
I en la tramitación del asunto.
I También estuvo el señor Gómez
I Chaix en la embajada francesa, ocupán­dose de la exportación de los vinos, las  ̂ pasas y demás frutos con destino a 
 ̂ Francia. .
I Las re v á lid a s
I Hablando Andrade de la cuestión de 
I das reválidas, declaró no ver la finalidad 
i práctica de restablecerlas, pero, a su 
 ̂ pesar, no se opone a que dichas revá- 
I lidas se obtengan con garantías para 
I contrastar la competencia profesional 
de los que terminen la carrera, compro-
Día 6 Día 8
Francos . . . .  . . 74'50 7 4 5 0
Libras .................................. 20‘45 20,48
Interior....................... .....  . 75‘50 75,55
Amortizable 5 por 100 . 94,75 94,75
4 4 por 100 . 85,50 85,50
Banco H. Americano . . 00,00 000,00
» de España . . . 472,00 477,0©
Compañía A. Tabacos. . 000 5© 284,00
Azucarera Preferentes. . 87,50 88 00
» Ordinarias . . 00,00 39,50
B .E . Rio Plata . . . . 239 00 241,00
Ootización
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 93,30.
europea
que todos los datos y antecedentes so- " h îndo con ello que poseen los cono-
bre las subsistencias, que había en el 
ministerio, se han enviado al conde de 
Colombi.
Hoy visitó eí alcalde al ministro para 
presentarle muestras dél nuevo pan, 
estimando que su calidad es buena.
Iifs la laeión
Ha quedado instalada en la Presi­
dencia del Consejo la Comisaría de 
subsistencias.
Dato dedicó elogios al‘ nuevo Gomi- 
sario, declarando que confiaba por 
completo en su gestión.
Oonseja
E! Consejo de ministros convocado 
para mañana se celebrará a las seis de 
la tarde.
M achado
Sábese que el presidente de la repú­
blica portuguesa llegará a San Sebas­
tián mañana, a las diez de la-mísma.
La ^^Oacefa^^
El diario oficia! de hoy publica las 
siguientes disposiciones.
Reorganizando la Escuela de crimi- 
nalogíá.
Regulando el ingreso y ascenso en el 
cuerpo de prisiones.
La  p re n sa
y  el su b m a rin o
Los periódicos se abstienen de co­
mentar el asunto del submarino.
Solamente «El ImparciaU escribe que, 
aun siendo tan extraordinario el suce­
so, resulta imposible tratar de él.
Cree que los futuros tratados de de­
recho internacional deberán regular es­
tas cuestiones.
Atribuye lo ocurrido a un exceso de 
confianza en la caballerosidad y pala­
bra de los tripulantes del sumergible.
Y termina expresando la confian­
za de que el Gobierno solucionará el 
asunto, poniendo a salvo los intereses 
de la patria. |
SPalabrasp palabras^
p a la b ra s !
Dato se felicitaba anoche de ia pru­
dencia y patriotismo de la prensa, abri­
gando la confianza de que la fuga del 
submarino no tenga consecuencias.
La  cáted ra  de B e ste iro
Interrogado el rector de la universi­
dad acere a de la cuestión de Jas reváli­
das y de la cátedra del señor Besteiro, 
expresóse así el señor Carracido:
«He visitado en la cárcel al catedrá- 
tico señor Besteiro, a quien se separa 
de su cátedra por consecuencia del fa­
llo del Consejo de guerra.
En cuanto a reintegrarle en la misma, 
pueden citarse casos análogos ocurri­
dos.
Durante la restauración dictóse una 
disposición reintegrando en sus cargos 
a catedráticos suspensos.
Como existen precedentes, podría 
volver el señor Besteiro a su cátedra.»
Respecto al asunto de las reválidas, 
dijo que se habían adherido a la Uni­
versidad muchos institutos, por esti­
mar que los ejercicios de licenciatura 
son necesarios,
Nota
El conde Colombi facilitó a la prensa 
ia siguiente nota:
«Al llegar a la Comisaria de subsis­
tencias me encuentro la carestía de la 
vida establecida, y tengo que organi­
zar el instrumento para combatirla.
Hay que estimular la producción y 
establecer las tasas, pues sin ellas no 
habría incautaciones, toda vez que fal­
taría el precio regulador.
Para laa adquisiciones por el Estado 
hay que modificar las tasas actuales y 
extenderlas a otros artículos.
Me propongo hacer un rápido in­
ventario de las subsistencias y sobre 
él propondré un plan general do distri- 
buci6n,a fin de nivelar en cada provin­
cia su producción y consumo.
La base de esta distribución serán las 
incautaciones rápidas y extensas,acom-
cimientos necesarios.
Anunció que antes de resolver, so­
meterá a informe de los centros docen­
tes y dictamen del Consejo de Instruc­
ción pública todas laS' peticiones que 
se hagan oficialmente encaminadas a 
variar el actual estado de derecho, 
porque quiere ser respetuoso con las 
personas capacitadas de la enseñanza.
Cobián
Ha regresado a esta Corte don Eduar­
do Cobián.
E n tre v is ta
González Besada celebró larga en­
trevista con Dato.
FeSicitaciones
El Gobierno ha empezado a recibir 
feücitsciones, por su propósito de sus­
pender el descuento a Jos foncioriarios 
altivos y pasivos civiles.
■ B egreso
A mediados de esta semana regre­
sará a Madrid el señor Cambó.
Anim ación  ^
Con motivo del regreso de los nume­
rosos prohombres que veraneaban, en 
los círculos políticos se nota bastante 
animación.
B arbón
Nos diee el vizconde de Eza que ayer 
saliéion de los puertos asturianos 5.251 
toneladas de carbón, y como faltan da­
tos de algunos de dichos puertos, se 
puede calcular que la cifra total de sa­
lida llegaría a 6 000 toneladas.
Por ferrocarril aumentó la, cantidad  ̂
embarcada en 2.846 toneladas,estiman­
do que queda casi regularizado el trá­
fico.
V is ita  al Comité
Melquíades Alvarez, Castrovido Me- 
néndez Pallarés y Gómez Chaix visita­
ron esta tarde, en la Cárcel Modelo, a 
los señores sentenciados del Comité de 
huelga.
En la  P res iden c ia
Dato recibió esta tarde a los perio­
distas, diciéndoles que Jordana regresó 
a Tetuán, mostrándose satisfechísimo 
de su excursión a Fondak.
Así al regreso, como a la ida, recibió 
grandes muestras de adhesión a Es­
paña.
Todos los cabileños celebraron fies­
tas en honor de nuestra nación.
Al llegar Jordanaá la plaza, fué reci­
bido por las autoridades y representa­
ciones de la Cámara de ComerciOy 
colectividades marroquíes.
Los jefes y oficiales le felicitaron por 
el éxito de su viaje.
Dato hizo resaltar la importancia que 
tenía este viaje.
S án chez C u e rra
El ministro de la Gobernación e stu ­
vo en la Presidencia, donde conferen­
ció con Dato, diciendo, a la salida, que 
la tranquilidad era completa en todas 
las provincias.
V is ite o
Hoy visitó a Dato el general de la 
armada señor Carranza, y poco más 
tarde el embajador de Italia. 
E m ig ra c ió n
«La Epoca» se ocupa de lo8 obreros 
españoles que se dirigen a Francia, y 
lamenta que no se pueda evitar la emi­
gración.
juzga preciso que eean bien tratados 
fuera de España y que les procuren fa­
cilidades para regresar, cuando lo de­
seen.
Pide la creación de oficinas españo­
las en Francia,de acuerdo con los con­
sulados para proteger a los obreros es­
pañoles e intervenir en los contratos 
del trabajo que se celebren.
Si se hiciera así, eonseguiriase una 
institución obrera útilísima.
Dato y  P rim o
Esta tarde visitó a Dato el señor 
Primo de Rivera, celebrando extensa 
conferencia.
Madrid 8 191?
Co P o H »
Re sum en diario de las operaofonen
Toda la atención del público hállase 
reconcentrada en la lucha entablada en 
Flandes entre e ingleses y alemanes, ya 
que en los demás teatros de ta guerra 
reina una caima relativa. ;
Según los últimos comunicados In­
gleses, la cifra total de prisicneros ale- / 
manes asciende a 4.446.
Añade Doüglas Haig que sus adver- l 
sarios nos han contraatacado. i
Quizás lo hagan más tarde. Pero lo 
cierto es que han dejado pasar 24 horas 
sin reaccionar más que con su artiile- 
ría.
La relativa inacción de los alemanés 
confirma que el golpe que sus enemi-  ̂
gos Íes han asestado ha sido muy fuer- 
te, ya que no intentan reconquistar po- ’ 
siciones que el Estado Mayor alemán ; 
ha cpnsiderado siempre como la clave ; 
de la región. I
En ei frente francés los soldados del I 
príncipe Rapprecht efectúa reconocí-| 
mientos ofensivos desde San Quintín a I 
Verdón. |
Parece que cree el hijo del kaiser | 
que Peiain va atacar otra'vez. I
En el valle de Doone los italianos f 
han rechazado un ataqué austríaco. I 
Sigue en el Garso la lucha de arti-| 
Hería. I
Nada nuevo en los demás frentes. I 
A consecuencia de la revolución rusa I 
los aliados han renunciado por este ! 
año a las operaciones decisivas. f
Haig, como Petaín y Cadorna, ha } 
realizado y realiza ofensivas circuns- | 
critas, que tienen por objeto solo la 
mejora y ensánchamiento de las viejas 
lineas y el desgaste dei enemigo.
Al empujón formidable ha reempla­
zado la presión continua.
El año 1918 tendrá que ser para los 
alemanes de Occidente y los austríacos 
del Sur, más desventajoso que el actual, 
por que durante éste, han ido perdiendo 
series de alturas de gran importancia 
estratégica; Vimy, el Soissonnais, las 
colinas de Verdún, las crestas de Messí- 
nos y dé Iprés, en Francia y Bélgica, la 
línea del Isonzo en Italia, a partir de 
Montanero, son inglesas, francesas o 
italianas.
De esas posiciones dominantes ba­
jarán los ejércitos aliados a las llanu­
ras.
. F irm eza de Rumania
En «Le Journal» ha publicado un ar­
tículo acerca de Rumania el ministro 
de dicho país, Take fonesco, descri­
biendo la angustiosa situación de aquel 
pueblo, que seguirá luchando al lado 
de los defensores del derecho y de la 
libertad hasta el día de la victoria.
, Termina diciendo:
" «Los alemanes desean concertar la 
paz con Rumania y hacen activa pro­
paganda para alio, pero pierden el 
tiempor que Rumania no hará nunca la 
paz separada.
Somos incapaces de semejante ver­
güenza y traición, y los aliados pueden 
tener confianza en no8otri;S, como nos- 
oiros ia tenemos en ellos».
Comunicado 
Hay lucha de artillería en Bé'gica y 
en el frente del Aisne.
Hemos rechazado los intentos del 
enemigo en Bovettes y Craonne.
Otro tanto kay que d?cir respecto a 
Champagne, en Main di Massige y 
Monte Alto,
Espionaje aloman
La policía de Ginebra ha encarcela­
do a un sacerdote sirio llamado Cle­
mente Haraouí, que venía ejerciendo 
espionaje contra Francia.
Del interrogatorio a que fué someti­
do, resultó que cobraba mensualmente 
4.000 francos por los servicios que 
prestaba a Alemania.,
Haraoui estaba íntimamente relacio­
nado con el excónsul general de Aus- 
tria-Hungría en Niza, Jellinek-Mercé- 
des, que residía actualmente en Gine­
bra.
Por orden del juez federal se ha 
practicado un registro en el domicilie 
dei excónsul, dando por resultado el
deácubflihiento de documentos impor- 
tantCF relacionados con el espionaje.
También en Retrogrado ha sido des­
cubierta por la policía una agencia de 
e pionaje, que, al parecer, se dedicaba 
a negocios comerciales, siendo deteni­
dos en el hotel Regina, centro de los 
espías, numerosos extranjeros, entre 
ellos el barón Abramson, Kramm, Bru­
no y el comerciante noruego Bruss.
A los espías les fué ocupada toda la 
correspondencia.
De Basilea
El pánico en Siuitgai*f
En Stuttgar, capital del reino de 
Wurtemberg, y en Wilhemshavon se 
han tomado grandes precauciones ante 
el temor de que los aliados realcen 
inenrsiones aéreas como represalias a 
las que los alemanes consuman sobre 
Inglaterra. . .
De ios museos de pintura se han 
trasladado a sitio más seguro los cua­
dros de mayor valor, y en los tejados 
de los palacios se han colocado caño­
nes.
De New-Yoi*k
Los E stad os Unidos y el bloqueo
En lo sucesivo, los Estados Unidos 
proseguirán una política en la cuestión 
del bloqueo, a fin de impedir que el 
aprovisionamiento llegue a A'emania 
atravesando los países neutrales.
Con tal de conseguir ti completo 
aislamiento de Alemania, no vacilarán, 
si es necesario, en impedir las exporta­
ciones de carbón a los países neutrales 
de sudamérica, y negar el combustible 
a los buques neutrales que pretendan 
transportar mercancías a puertos sud­
americanos o hacia el norte de Europa 
en beneficio de Alemania.
De A m sterd a m
¿Oué h ará  Alemaimtla?
El tnayer Morath escribe en el perió­
dico «Deutrehe Tagez Zeitung»:
«¿Qué vamos a hacer? ¿Va Alemania 
a continuar la ofensiva emprendida en 
Rusia o a dirigir sus esfuerzos a otro 
punto?
Actualmente sólo son posibles ofen­




Se desmiente oficialmente las noti­
cias sobre supuestas manifestaciones 
pacifistas por parte de los cató icos ita- 
liauos.
, Así mismo resulta fantástica la ciLa 
de cincuenta víctimas ocasionadas por 
las pretendidas revueltas que se dice 
registradas en Turín.
E jé rcito
La composición del ejército austríaco 
del Isonzo es de un 44 por ciento de 
eslavos, un 28 por ciento de tudescos, 
un 18 de húngaros, un 8 de rumanos y 
un 2 de italianos.
Esto es lo que un corresponsal en la 
guerra asegura constarle.
Sentencia de m uerte  
El periódico «Liberté» afirma que han 
sido condenados a muerte, por los aus­
tríacos, cincuenta y cuatro soldados 
trentínos que fueron, enviados a Italia 
desde Roma, donde habían sido hechos 
prisioneros.
Captura
Eli el Adriático 'fué capturado, hace 
dos dias, un torpedero austríaco, que 
ha entrado a formar parte de nuestra 
flota.
D iseurso
El ministro Comandini pronunció un 
discurso, exponierido la importancia 
del presente momento internacional.
Anunció el decidido propósito de 
Italia de recuperar las colonias que le 
fueron arrebatadás, y ~con la Entente 
pida la restitución de la Alsacia y la 
Lorena, la unidad e independencia de 
Polonia y Bohemia, y  la reintegración 
de Bélgica, Servia, Rumania y Monte­
negro.
Termina haciendo un llamamiento 
para resistir y vencer, para lo cual pre­




El Gobierno uruguayo ha decretado 
la ruptura de relaciones con Alemania.
De A tenas
G racias
El rey ha concedido la Orden del 
Salvador a numerosos oficiales france­




Ha llovido copiosamente durante to­
do el día.
Fracasó un intento enemigo ál sur 
de Reutel, estrellándose contra el fue­
go de nuestri artillería, intanteria y 
ametralladoras.
Ambas artillerías muestran extraor­
dinaria actividad.
Nada importante hay que señalar en 
el resto del frente.
La e s c a s e z  de carb ó n  en Alemania
cía entre el rey y los jefes de los parti­
dos, no'se llegará a ningún acuerdo.
Los liberales parecen disquestos a 
aceptar la responsabilidad de consti­
tuir un Gabinete, en 6i que pudieran 
entrar uno o dos socialistas, por reco­
nocer que son poco numerosos para 
encargarse ellos soios de las riendas 
del poder.
M atanza
Según dicen de Odesaa, se sabe que 
j en el Cáucaso,Djenee Pachá ha llevado 
i a cabo una matanza do árabes no*
! tabies.
I De Buenos Alabes
I L os ap u ros de Lt^xburg
' A consecuencia de las difícuSíades de 
embarcar sin salvoconducto, ha pedido 
' Luxburg que se le permita rettrñíSe a 
una estancia d éla  provincia, peso el 
Gobierno ha negado el pe» miso, y ro- 
I mo quiera que no se pondrá 3 si? ví oo- 
;  sición ningún tren ni barco, corr' »
' mores de que tiene intención ír,«' re­
darse efíjutom óvi! a Chile, cii uiiC' de 




«Las Ultimas Noticias de 
dicen que la agitación pangerminís^íi 
entre los soldados que se haUrm ; eí 
frente continúa activamente.
E l aludido diario añade que ios orga­
nizadores de esta campaña se equivo­
can acerca del efecto que produce.
Los soldados están disgustados vien­
do que se tolera y aun favorece una 
I maniobra do tal índole.
De B e rn a
A probación
El ministro húngaro del Interior ha 
aprobado los estatutos de la orgaiidzH- 
ción del partido social demócrat? =b 
Budapest, que hasta ahora venía s ien -- 
do considerado como una organizaaén 
secreta.
También van ñ ser reconocidos ofi­
cialmente los estatutos de otras organi­
zaciones socialistas del país.
Así, el partido social demócrata hún­
garo podrá tomar parte abisrtamFfile 
en la vida política. *
De Peii*ogpe«le
R eccsao 'én
Ei juzgado recusó a Makiakow como 
abogado de Korniíoff, a causa de su 
participsción en el asunto, con carácter 
conciliador.
Según dice un periódico se han ave­
riguado nuevos hechos, y en su virtud 
se abandonará la acusación, de alia 
traición, pues parece que el Gobierno 
fué quien pidió un cuerpo de caballe­
ría.
Además, durante el movimiento de 
Korniíoff no se abandonaron las opera­
ciones militares, acomodándose a las 
órdenes de combate que diera d  Oo- 
bieruo, el proceder de Korniíoff.
Por otra parte, el relevo solante ite 
lo firmó Kerenski, ea tanto que el 
nombramiento estaba firmado por í«do 
el Gobierno, y consiguientemente Kor- 
niloff podía estimar nulo ei decreto de 
relevo.
Como consecuencia de estas razo­




Paríg.—La prensa comenta !a eva­
sión, en Cádiz, del submarino alemán, 
estimando, que se traía de incidente 
grave.
«Le Temps» dice que el Gobierno 
español reconociendo la gravedad del 
asunto, se ha apresurado a Imponer Sas 
debidas sanciones, condenando ai mis­
mo tiempo la complicidad,sin ia cual no 
hubiera podido ocurrir la evasión.
Perjudica ésta grandemeníe la cau?a 
aliada, sin que pueda ser fácil medir la 
importancia del suceso, por lo cual, ; 
para evitar la repetición de acontecí-i 
miento tan pef ju licial, precisa conocer 
detalles de lo ocurrido.
Castigar está muy bien, pero preveer 
es mucho mejor.
FaDecim iento
Barcelona.—El fabrícame Tapia, al 
que agredieron ayer dos obreros, ha ia- » 
llecico hoy.
P r e s i d e n t a
Salamanca.—En tren especial ha He- 
gado el presidente de la Repüoiica por­
tuguesa, saliendo para Medinií.
Incendio
Gerona.—En Parellada dedarós» un 
incendio en el arbolado, quemándose 
una extensión de dos kilómetros.
^^£1 M u n d o , ,  l • o c o g l d D
Madrid.—Quejana dijo a los perior 
distas que se había recogido la edicióp 
del periódico «El Mundo», por no en­
viar los originales a la censura.
El «Exchange Telegraph» publica un 
telegrama de Amsterdam, diciendo que 
el alcalde de Nuremberg ha acordado 
que durante todo el invierno no pueda 
hablar cada concejal, en sesión, más 
que cinco minutos, a fin de que las se­
siones sean más cortas y pueda aho­
rrarse combustible.
La política su e c a
Según impresiones de Stockolmo, 
que transmite el corresponsal del «Mor- 
ning Post», en la proyectada conferen-
La coB*i*ida benéfilea
Rasgo laudable
(Madrid 9-4 m). ■
Sr. Director de EL POPULAR. ;
Le suplicamos, dándole gracias aníi-^5 
cipadas, la inserción del siguiente des­
pacho en el periódico que íaa digaa- 
m«T»te di'i ge.
Habiendo llegado a nosotros la noti­
cia de que está organizando una. 
corrida benéfica para ios pobr-^ de 
nuestra queridísima Málagf?, el 
del actual, siendo uno de loa prim eí®  
en ofrecerse para torear dicha cofri-
e i a n t
m s B ís a á s s s s
da tí^siníer^p-í-rlamenie nuestro querido resultó ssr el del ganadero del Cortijo
coratíañeí'o leso G6¡nez «QalHto». nn mencionado. Antonio Vela Ruiz. oue reco- W ' * 3p K f j ó S^ a G li , o
podsntos mvíüoa do alabar tan noble
rasgo, a h  v«z quA nosotros, amantes
de íiisjsttíd lALJ-.rr-. querida, nos ofrece­
mos también áa ^loáe gracioso a tomar 
parte en .1 espectáculo, como hijos 
am?.í-íoG de nu¿¿tra tierra, dispuestos 
siempre a hacer todo beneficio a ios 
pobfc¿ realaguenos, en unién’de! h»y 
rey (iy. toreo JoGé Gómez «Gallito».
RsígáiííSGsla, señor Director, sea' su 
digU"̂  periódico portavoz de nuestro 
sinc:-ro sentimíoiifo y de nuestro cariño 
hacia mieatra querida Malaga,
Gr;-'oias antidpí^das de sus affmós. y 
sierrípre uo-vidores que be*̂  n  «-u mano 
Francisco Madrid, Mañas Lara 'Lanta^
, , q  
nocido por el médico forense de Ronda, 
certificó que había muerto a consecuencia 
de una chispa eléctrica.
En Casabérmeja riñeron los vecinos 
Francisco Rivero Jiménez y Francisco Ena­
morado Aldana, este segundo guarda par­
ticular jurado.
Rivero dié un pali eti la cabeza al guar­
da, causándola una herida de cuatro centí­
metros, que calificó de pronóstico reser­
vado por el médico titular del pueblo.
El agresor fué detenido p®í la guardia 
civil ingresando en la earccl.
A-í mL
EESTAÜRANT







Servicio por cabiertos y ala lista.
_ 3?fec;o convencional pira el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vinos da ios Montes de 
don Alejandro Moreno, de Lncena.
I. fi H L E  G B i
S 3  a r r a j a
P;.-:--vir.:.jlJcg;ídss enoohs 6ú"el co- 
irreí.v'.c,=3 contaron que g^br de !a ea- 
taciór. lie Paonie se arrojó por
la ve.nvimi..>Ái 0 '^  una señora, que 
coche de sügumia.
'i.ocda un, Séñor quoibaen el 
'̂ '̂ tSíQ dop'irtfimento solo eon l& señora, 
c íir.ciporcecíó como por encanto del 
portezuela
El papel de «sguafiestas» tiene in­
numerables intérpretes y entre ésíes 
figura Manuel Mahón Hazañas.
José Navas Fernández se encontraba 
el Domingo en la casa número 20 de la 
calle de Casabermeja,departiendo en la 
amorosa compañía de su novia, y cuan-? 
do los enamorados se kalíaban talvs?  
más entusiasmados en la conjugación 
de! dichoso verbo,se presenta ei «agua­
fiestas» citado al principio.
Insulta al novio y luego Ío amenaza 
de muerte COK un revólver.
Miguel de la Rosa Barroso, padre de 
Ija novia de losé, ha denunciado él he- 
ch@.
£ X  J  TL  A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
"Domicilio social: Calle de Prim, 5 .- -M adrid.-Director Gerente: D, Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la. Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados én España, en valores del Estado español, el Depósito 
málittto que autoriza la ley.
Ú f í t s i g i a  & n  0 á l& t t @ s  
sS&  S a n i a  M a r / a ,  2 1 .  ~  T @ ¡é f& B S &  2 2 $
MmB®g^sS&s Don,Lsi&BBo M s i’ tín
, M a f a d a p o
PBtfldo demostrativo de las reses sacrlflc^ t 
' da» ed día H e  Octubre su peso eu canal 
I y J | l - e r t 0 8 P o r t o t o ^  3.289,50kU :26 vacunos y 3 ternera»,
' " t ó t S S i '^ ^ 2 5 2 '6 0  kilogramos, j
*°cS^escás,52l'00kí!-Sgraidos. peseU«-|
' “ lyS dé'peso, 7.926'50 kilogramos.'
Tóiai de adeudoV57‘73 pesetas.
................. I. ........... ........... ■iHi .£lii!S!!!!!!*jŜ
® T ® s
Buen tiempo por todas'¿lí«stras cortas.
Ha sido pasaportado para >il
soldado de 1 nfantería de Marmol 3uan L.opez ,| 
Morente. . -• ■. :
^ i t t i t e s e
 ̂ ■i.-' t
Para quitarse ese grillete, lo mejor es beber 
con regularidad, en cada una de sus comidas, 
el agua mineral que se prepara usted miEiiiO 
vertiendo en, un litro de agua un paquete ae
Por desobedecer las órdenes que 
prohíben fumár en eí teatro Vital Azs, 
fué detenido anoche en dicho coliseo, 
Manuel Rossel García.
Lín nuQ .ia ■se■mísm
abrie
Pov na ae ?npono que no se 
trata rri biicho ca8üí.il, sino inteoeio- 
aaáo.
Dioh'i cufiió lesiones sin im-
port‘:íi'.ua, 'i&híoaf'f' sido sisiatidro en la 





áe csiQ teatro hn prono-
E! joven de 18 años Fernando Ga­
llardo Chinchilla, atropelló ayer tarde* 
COK la bicicleta que montaba a la niña | 
Antonia Salinas Roses, resultando ésta I 
coníüsionsda eb ía nariz i' con érosio- | 
nes en el brazo izquierdu. I
El ciclista fué detenido. I
^  ■ I
El vendedor ambulante de déctrnos | 
de la Lotetía Nacional E>*fael Rio» Fer- I 
nández, participa,, el extravio de uno f 
I correspondiente al bí,Uete número 11027 f 
del próximo sorteo. I
Asi impedirá el emponzoñamiento urático y 
el desgaste general del organismo. Se curará 
rápidamente las dolencias insufribles qué ten­
gan como origen este Veneno: el ácido ú n co  i
de
a la linda cahclonisía 






I .Esta madrugada loriaron pitos 
I alarroá en la calle de Tonijos.., .
I La cósa fué por qué des gitanos bo- 
I rrachós; con las tijeras de esquilar en 
c.*-Abr'írcn su 'despedida | ®abos, corrían el uno del otro, 
fueron muy splaucH.ios. I  promovió.un gran escándalo, acu- 
-  * diendo, los .guardas y serenos,qué deíu-
vienSn a jos giíanóS.
(-0
Eeiimaíismos, Gola
Depositario único para España: DALMAU OLIVERES, 14, Paseo da 
k Industria, BARCELONA y en tedas ks krnaciaijr almaceae»
La caja de 12 paquetes 
de Lithinés ,del Dr Gustin 
para hacerse 12  litros 
de agua ñaineru3lt¿,  ̂ :
l>»IIEeí0 g P2 B e ü  J a
«Los Víí;
i' :■ noC"?"; '.i,-buíñíi Agusila?, y Fév- 
K3:'íM.‘, íxcf-lr.n?e número de acróbatas
ae-i. niundía!. |
Salcedo-Crespo, I 
■ rforh.-^.caníó ayer | 
"■/i Esclava» y «El Vi- ^
rtwnrw.'.•.V.T-
' de Dpiosco» s refiere en Los ContempGréfi^&sm^
.■j'O muy bien, erendo apiau- I danzas Entre la Guerra i> la Paz. Claro ?■*
Pérez Zúñiga, el incoiuríeíisurable, cuya á




que no ss traía de ningún alegato bslicó^o ni pacifiñta: Marte y Be*r'- - pene o nl.-̂ Aû .f5r,3-:i5r*8S8 • .| bueden dormir
- r W, <.nrr-ro  ̂ teíieren a ellos las
’ ' I Le este infatlgle ps-oduétot de
tof'f' lus episodios 11 y 12pr-bLiihi «El peligro
rhisíP« i tl l  - t t
 ̂“ ■ ahorque sa Paz y ia d̂ tíeí-rá deí cuen-
X:} ?ísodlos intercí




r la 'O V i f S e í
Eí vecino de Arriate, Manuel Becerra \ 
Becerra, penetró en el corral de su conve- | 
ciña Francisca .Marín Guarrero y ie hurtó ? 
tres i-'.áüi ñas. ■ I
Ei ■̂ r.'.iposo» fué detenido por 
civil y consignado eu a cá;cd.
De! cortijo denominado «Cuartillo», ¡si­
tuado en término de Riogordo, desapare­
cieron tres caballerías, que con otras se 
hallaban pastando sin custodia alguna.
El dueño, Miguel Molina Molina, lo ha 
•pttésio en coiiociiníeulo de la.guardia ci- \ 
vil, practic.'i diUgtuicias 'para su res- | 
Cate. • i
En Cande la Real ha sido detenido por 
Ba .guardia civ¡! ei demeníe''Gerüinrtio Al-





5ÍOS cíe los vecinos
ío C¡! ■■u y Antonia Nieto del Rjno y José | 
Mas'd , Fernández ,e. Isabel Heredia Rojas, ■ 
que se han erigido en beligerantes y no 
de.saprovechan ocasión para atacarse.
En e! üüi'-no encuentro promovieron tal 
escándaio, que la guardia civil tuvo que
intervenir, ocupando a las partes fuertes
con ias que se proponían exterdoí; taca 
mimarse.
Los «bélicos» fueron consignados en la 
cáred, a disposición del Juzgado.
La guardia civil del puesto de Valle de 
Abailíi-Ís encontró hacia el sitio llamado 
«C'.h'sFi ’\r\O’anadino* una escopeta aban- 
dorviíla en el camino.
t'-l írmid quedó depositada en dicho 
pi.csío hauia 'u'n'o se averigüe quien es su 
ducíio. " . .
fl[é Pérez son... Pero decirlo,
equivaldría.8. deaí¡orar ía curiosidad que, por 
I conocer ¿ísía saladísinia novela puedan sentir 
I íoaínnuíijsirables admiradores de su autor. I 
I Izquierdo .Duran a interpretado a ni.arsvL I 
I lia las jocosa? situaciones de! rflato. En la : 
I hoja supieraento, figuran, costo de.coRíMn*  ̂
I bre, variados y amenos origiríaif.s. , , ; í
I «La \
I Esta bellísima i-iustradón española en sti 
I nánsero de !a síjman í actualque eĉ  ba de p,o- 
I ngfse a la venta en Májaga, publica ei si- , 
gliíente ¡íumartO:'
José Beailiuri Ordz. autorretrsto,- tnflgííífi- 
ca portada etí Goiiíres. ' '
■ I Ei'que no ŝ  c:>noce asimismo, crónica de 
la guardia f E. Ranjirer Ayg I.
|. - Ĵ úfcfvn devvnúo .'Vidirid, po'e.̂ fa de E'Víiiio . 
I Gorrerp;, con f<'.toar«fía'.- . 'F. *
I AalvUss ma ogrtidos, José 'Beniliurj Órtíz,
I por J Manstu N--*gúés con Bpfinrfes.
I Éfi tíí coro cuadro de Jo&é Benl.iure Ortiz,
f  roprodüCf;ióe..tír, eo’ores. . .
i .Ei; fr,!caso de un fuedaáor., artículo d.e Ha- 
miro de Mut zui
1 Ihü íM vida estudian il, dibujo de Madn 
Olas del mer y de ía vida, poesja de Diego 
San Jo.?é, dibujo de Verdugo Landi. ¡
Ei'ointnr ciego cuerno de Francisco Ári- f 
zón Míivco, Íhisíra lo per Bjrio.lozzí. ;.
■ D.s,-sdtt, ' «.l is, en fñernoria de Rafaei K'íche- ,Í
rtî r por Antonio Q de Linares, con precio- I 
sos dibujos én colorés. \
Una t xcursidn a los Picos de Europa, por | 
L. Al iifio. con fotografías hsrrnosííiíTía»  ̂
-A'tagoau y jos tres mosqueteros, articulo J 
de .j.isé Ferná.Hdez Amedor de ios Ríos, con 
guíjiadoá
jMonumentos de España, 
ha itnüil iecíiira, por José Francés, coa di- 
buígdíi Ramírez, en có'or.
H.̂ y un ahogíido en d pueblo, evocación de ! 
Galicia, por W. Fiírnández Fiores, dibujo de I 
Oa.í--téiao: ' I
Et aniver.KBrJo de Leran'to,' por Francisco f 
Anay.a Ruiz, con retrato» |
E; carafno de! cielo, notas científicas por i 
Rígei . I
Historia trágica, por José Montero, dibujo i 
de Pérez R«ib¡o |
■ Éí reioj y e! clavé, por Pedro de Répide, 
dibujo de Marín.
La Panadera, cuadro de José Benlliure,ad- 
mirfibiemetUe reproducido en colores.
_Ei arta del .grabado, Andrés Zom, por Sil­
vio Lago, con r.unisro.sos grabados.
Se baila a 60 céntimo* en libiems, kioscos 
y puestos.
tró SU eohforniidáci con tal petición, que­
dando el juicio concluso para sentencia.
Señ^lassslenitoé para Ssoy 
R Mccióh pñfíieí'a
Vélez-Málága.— Calumnia.— Procesada, 
Alaria Pardo Padilla.—Defensores, señoVes 
Martin Velandia y Jiménez Souvirén.— 
Procuradores, señores Rodríguez Casque­
ro y Bravo» , ̂  .
SéUción. següñáú
Santo Domingo. —Rapto.— Procesado, 
Eduardo Pérez Gómez.—Defensor, señor 
Blanco Solero—Procurador, señor Briales 
Eránquelo.
Compañía Vinícola del
Bí L mM O -  HMK@ 
r u m s M i s M  e ü  i . S '7 0
Premiada ea varías exposieiosjas- Dliimamecie eoE eí GRAÍS FBEMIO en la de Paria en
El de ayer pttbüca lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Obras publicas,. 
sobre expropiación de,fincas en. el lertiiuio 
matiicípa! de Benagálbón.̂  „  n .-i'• —Circular de la Adsplnistractón de Ootjki.- 
buciones referente a la formación del padrú® 
de cédulas persótiaies.  ̂ " ,
—Edicto de la citada Administración d& 
Coníribiiciones,acerca de iráposición de fw!®- 
ta al . gei^nte de la Sociedad Aiiunciaasísu 
cAndalucía». .3 •—Otro de lá Jefatura de Minas participan­
do la presentación de solicitud da pertenen-
—Edictos de varias alcaidías y requisito- 
rías de diversos juzgados. . ;
—Anuncio del Parque de Intendencia ot a 
ejército, abriendo correurío para la adquisi-̂ ,̂ 
ción ds mantas de acuartelamiento. , %«
-Tarifas de los arbitras extraordinarios; 
establecidós por ios ayur¡íamieníos de Istán y  i| 
Almárgen. . , F,
■ i
Informaeióii
d e  p a s i a s
ám  i @ i 7
Imperial.........................
Koyaui . . . . • . 
Cuartas. • • >  ̂ •
ra cim a les
Imperial. * . . . .
Imperial b a j o ^  • • 
Royatjx . . . > • •
Royaux bajo . , « «
Cuartas . - , . • •




9KI y taragoza de 1^ 8.
l jor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
Revisoa. . . . • • 
Medio reviso . . . .  
Aseado . . . . . .
Corrientes. . S . . 
Escómbro fino. . . • 








Cabezas de familia •
Don Francisco S'gura Galisko, Humi­
lladero.
Don José torres Rivas, Fuente Piedra.
Don Eus.ebio Ereta Manzanares, Ante- 
qnera.
Don Daniel Iglesias Sola, Ídem.
Don Fran.cis,co Zurita Diez RioSj id.
Don Agustín Vergára Mleblaŝ -id;
Dónjosé taniagua Macéda,.Fuente Pie­
dra.
Don Bartolomé Ja uso Vegas, Humilla­
dero. • -
Don Joaquín Vázquez Vilchez,' Ante­
quera.
Don Miguel Torres Diaz> id.
Don losé Verdugo Peralta Ídem.
'' pon Rafael Vázquez MaVarrpi jd;
Don Fratrcisco Rabaneda Mañoz, Valle 
de Abdalájis. •
Don Joaquín Rodríguez Pérez, Ante­
quera.
Don Antonio Sánchez Rabaneda, id.
Don Joaquín Valles Aman, ídem.
Don Segundo Salguero Capitánj Aáoiiinai
Don Â anuél Palomo González, id.
Don Antonio Velasco Janzo, Humilla­
dero.
Don Fernando García Gálvez, Arlte- 
quera. "
Don José Viera Puente, id.
Don Enrique ■ Gamito Molina, AáolHna.
Don Atanuel Viüaíobos López, Fuente 
Piedra.
(Continuar^)
De vema en los principales Ultzamarinos , Hoteles, Pondas, Bestanrants y Pastelerías, 
'Fíjense bien en esta MABOA BEGISTBADá jiara ao se* epnMdos con otras m sor-
prenJilos por las tmiíaoibnes TOBE CiM lS
É SPÉ eiA LID A D  EN CAM AS DORADAS^
> E *ia o a s a  é É  i a  m á s  anSágiaa j? l a  a M e o f a a e e  n t # s  g a p a n í í®  
ISo 't ie n e  S£ibaíi*»^8-—
Economía paB»a éícisae ©em|ss»a SO _
¥ © n t a a  e q r ic lu o n e s  d e  feoB®s*ai í a n a  d e  c®0".e^o ¡g -fe ir-a q H a n ®  
e O M P 'n S l A ,  T , (frente al Santo Cristo.)
HARINAS
Persiste ía firmeza en* el mercado harinero* 
de Valíodolid, en el que se eptiza sin varia- 
I riación: extras superiores, dé 50 a 50 50 pe- 
I setas; primeras buenas, de 49 a 49'50; aegun- 
I das, o de todo pan", de 48 a 48'50,
I El mercado dé harinas de Barcelona no re- 
I fíeja tampoco variación alguna y continúa 
j cotizando: extra blanca número. 1, de. 55 a 5S s 
k pesetas; superfina blanca número 2, de 58‘5M 
\ a 52; número 3, de 43 a 44; tíúníero 4, ds 32‘5(  ̂
i' a 35; segundas, de 30 a 32‘50; terceras, de 30; 
í a 30̂ 82; cuartas, de 25*83 a, 27*50; .extrafuer- 
I za número 1, de 55 a Sí!; superfina fuerza 
, número 2, de 51 a 52 50; número 3, áfr 43 a 46,.
número 4. a 3i,33; segundas, a 28'35,, terces- 
^. ras., a 26 65; cuartas, oe 25 a 26 50.
( F ■ CEBADA ' ,  '
3W 8 T ® S I O ® l é l  P É B i . » ®
Desde anteayer se han reanudado éíi íá 
Universidad de Granada; los ejercicios para 
les oposiciones a escuelas yacttntes en éste 
distrito universitario
Noticias de la noche
: en Jubrique riñeron los vecinos Juan 
.ríerrera Jaéu y Ramón Torres Aguüar, los 
cuales se. hallaban en completo estado de 
'embriaguez.
1" nerón detenidos por la guardia civil y 
deMunciados al Juzgado. •
En Fuengirola le fué intervenida por la 
guardia civil al vecino Miguel España Diaz 
, un ? pistola que usaba sin la correspon-  ̂
Qienie licencia,
Tairbiéin fueron detenidos en el mismo' 
pueblo 17 vbeinos que en el establecimien- 
. w de Decidas situado en la plaza de la 
Constitución, propiedad de José Gómez 
dedicaban a jugar a los'pro-niDiqos.
.. Las denuncias han pasado al íu.zgado 
; éorrespondiente.
silo
En terrenos del Cortijo «Peralta* situa- 
• en la demarcación de Honda,fué cncon- 
J q  por el guarda jurado de dicha finca 
ie .iTecerra Laĝ uno. y en fel sitié conóéido 
n « ...erro dd Escribano* ei cadáver í Se 
li hombre. ' . ,
,Se -dió conocimiento a la guardia- civil 
lesío de La Finita, que se personó en 
sitio, y de las diligencias practicadas
,í ..... 5S¡¿par'& 3f ie s i c s a e s
Cuando caminaban el día 24 de Marzo 
újtimo, hacia el Rincón de la Victoria los 
pescadores Enrique Triano Domínguez,Ma­
nuel Pañiaguá Fernández y otros indivi­
duos de íghái oficio, regresandq . de lâ  ca­
pital de realizar la venta del pescado de su 
industria, con alguna.s copas de más, al lle­
gar al sitio conocido por «Cuesta de la Ca­
la*, Manuel Paniagua y Enrique Triano 
trabaron disputa por resentimientos anti­
guos n© saldados, agriándosfe ia cuestión 
al extremo de amenazar el hoy procesado 
al Paniagua con matarle, y sin que éste su­
jeto esperara agresión alguna, se vio en el 
suelo, herido por un disparo que Triano 
ie hiciera, penetrándole la bala en el braz© 
derecho, de cuya herida tardé en curar- 
veinte y dos días.
En el acto dei'juicio se probó que el 
procesado se encoíitraba embriagad®, sin 
que conste le sea habitual ese estado, por 
loque el ministeri© público modificó sus 
conclusiones t.'trovisionalea, solicitando se 
le imrusieran siete meses y dos días de 
pri,sión correccional.
El defensor, señor Martin Velandia, mos-
Anoche en el correo general regresó;! 
de Bae'na, donde fuera con. motivo de lá 
feria, la banda de música del regimiento de 
Borbón, con el músico mayor y el oficial 
dé dicho regimiento, don Manuel Álvarez 
Bujella.
El señor cónsul de Venezuela en Málaga 
nuestro querido amigo don Jesús Fébre 
Cordero, ha recibido un aviso en que se le 
participa haber sido nombrado nuevo mi­
nistro de Relaciones Exteriores de aquella 
República, el doctor don Bernardino Mosr 
quera.
Vistas íaS dudas surgidas acerca,de la si­
tuación en que, eóii respectó a ia? preferen­
cias cstabUcidés por el artículo 62 del Esta*, 
tuto genera! de! Magisterio, para promisión 
de Escuelas por concursiilo, se encuentran 
los maestros de E-scuelas unitarias de que se 
ha diispuesto para formar Secciones de, gra­
duadas, no, puedan perder Jos raa'vsíros que 
a la sazón se hallaban /0:síé hallen desetnpe- 
fiándo en propiedad jas primeras, ninguno de 
sus derechos, pues,'sóí<> se pretende, en las 
graduaciones oficiales acordadas en tales 
circunstancias, obtener la posible mejora de 
la Prirae|:a enseñanza mediante la difusión 
(íel sistema gradüádo, pero éñ rashera olguca 
privar de situaciones de. preferencia legal-- 
mente adquiridas; se dispone quedos maes­
tro.* propietarios de Escuelas unitarias que 
se hayan Convertido o ae conviértan en lo su­
cesivo en Secciones de graduadas oficial- 
men;e reconocidas, continúen, coñ respecto 
a preferéTÍcfa3 en los concursil'ós, en la mis- 
rna situación que tenían en lá Escuela unita- 
lií, considerándose a estos efectosjsu pasé a 
la Sección como uua continuación en el car­
go anterior, y sumándose los servicios pres­
tados en aaib s.
Doña Ana Teresa Pérez Pérez, viuda del 
teniente coronel don Juan Tudela López, 
I 250 pesetas. „  , „
Doña Francisca Dobürgones Fernández y 
don Cipriano Riva Mena, padres de! soldado
Mariano., 1# 50  pesetas ,
Doña Píorentina Mayner Mallón, vmda del 
primer teniente don José Arribas Blanco,- 
470 pesetas.
El culto joven don Francisco Ortega 
Otero, director d? la revista quincenal «Re- 
ríacimientoi‘,órgano del Centro de Cáriéád 
del Colegio de los Santos 'Arcángeles, nos 
remite acompañado de atento besalamano, 
los dos primeros números de dicha publi- 
caeión.
Correspondemos gustosos al cortés sa­
ludo que dirige a la prensa malagueña, de­
seando a . dicha revista larga y próspera 
vida.
á ®  i í á © i e g a i l a
í La gran firmeza .de esta clase de pienso se- 
F traduce en algunas plazas en ligera alza, a 
, causa de la constante demanda- . 
í Valtadolid cotiza a 48'S5 reales fanega, en 
i alza de un cuarto de reaí sobíe' lá cotización 
i anterior, ' „
: En otras plazas de Oástilla se ofrece; Me­
dina, de 48 a 49, .reáíes fanega; Sefeia, a 52; 
Burgos, de 50 a 5,1; Toro, a 50; Segovsa, a<47; 
i Salamanca, a 48; Fajencia, a 49; Béna,veate, 
I a 45; Zamora, a 60; León, a 52. '
« Barcelona ofrece sin variación, respecto 
/, a ia semana anterior; Manctnha. dé 35 a 36'^ 
V pesetas; comarca, de 35 a 36*50; 'Urgel, de 
: 34*50a35.
I ARROZ
I Continúa en Valenfia muy adelantada la 
I recolección del arroz, favorecida por el buen 
í tiempo. , , , jí Los predos tienen tendencia en alza; ae I los arroces eri! cáscara, en Beniloch mejora 
i una peseta, quedando a 33, y él bomba au 
mentas pesetas, ofreciéndose a 50> si bien
Por el mtaUtsrio íe Is_,Gjjerra>an siáo j
“ Migue!VSiafArñals, goardia civil, 38!09 | SSmerbri’S t d l
i H n S  u S ffF  K T ‘i M r a 7a r a .rfflíitGrifl, 105pcsstss» i j TonioVíi fio ofr6C6 vflrisclón
Don Mariana sargento de | ¿oteando: Valencia, bomba de 70 a
carabineros, 100 pe.setas. | 72TBeñlloch de 58 á 68.
diferentesfué pagada, por  con­
ferí ía Tesorería de Háclendáj la sumaceptos 
de 2 328 pesetas. J W E M E O A E B S S
, Día 8 de Octubre de 1917
L Paseas,
En unas maniobras; - , .
El cbronel,'enftóréddo.-^¿Por qué ha he-, 
cho Usted cesar el i'uego, señor capitán?
E! capitáíi.-JÍi coronel, por vanas razones- 
—¿Vamos a ver? a , -j
—La primera porque se habían concluido 
loé cartucho ;̂ * ’
■^Büeno, pues no diga usted ¡as demás.
Por diferentes conceptos Ingresaron §y« 
de Eadenda, 33 385‘'teit osm Tesorería 
pesatáa.
. Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da lin depóáito de 142 50 pesetas don Miguel 
López Flores, para gastos dé demarcación 
de 18 pertenencias de mineral de cobre con 
e) título «Mi Paqui’i,a», término municipal de 
Málaga.
Los guardias de Seguridad números 58 
y 63 entregaron ayqr tarde en la Jefatura de 
policía, una mantilla negra de señora, que 
encontraron extraviada en la plaza déla 
Constitución.
.gaaaiPaiBk8g!iaMgaí'jj¡M5iî ^
B(S veiJíío tii.i Ml'i.di'xd,t ie'/íf, deí ;.i ¿
En Gi-aa»da.—Aceras del Oaaino ÍÍ8.
Ipn ^obadilla.--Bibllntecs ás k  Istaslóa.
La admini.stradón de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 los apéndices 
délas riquezas dé rústica y urbana délos 
pueblos de Alcaucín, Aifaniatejo y Archez.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento di ieña del monte denonninado «Da- 
he<ía Rio ClñUaxw, de los propk.ft dei pueblo 
de Nerjt!, a favor de don Manucí Casanova 
Agudo.
Matadero. . . . 
Idenr del Palo . . 
ídem de Churriana. 
Xdera de Teátinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. • . . 
0ár.tama . . .  • 
Siiárézi ri A V *. 
Morales . . . . 
Levánte . . . . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamárrilla. . . .
s 1 Entre cómicos
' ! —¿Sabes que Gutiérrez está formando
17*21 I compañía para dar unas funciones en Petro* 
00 00 I grado? ' i:
Aduana . . . .  
Muelle. . . .



















—¡Atizai ¿Y que obras piensa poner?
' —«porf Alvaro o tótUerZa del sino* y «Pa 
mí que nieva»,. < " ■
—Pues veo la ruma de Gutiérrez en pers­
pectiva.
—¿Cómo?
—En Perspectiva Ne'wski.  ̂ ■
Wg!«aWIB!í»«M
E m p m & t á o u B @ B
. . TEATRO VITAL AZA
Tota!. 2 242*63
Todas las noche» grandes seccione» de va- 
ríeíjés, tomando parte en el espectáculo lol i 
mejores números de ésfe género.
Bütata, rOÚ.—Entrada general,‘0‘20. L 
CINE PASCOALINI
Fecaudadón obtenida en el día 8 de Octubre 
por ios conceptos «V'̂ ujentes:
Por Inhumadonea.. 352'DO pesetas. ■
ôs permaéení'i'ih 4?‘60 pesetas.
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarjoéí 
ae», fiunto a! Banco de España).—Hoy sefci* 
'5ñ coLíímia de 5 a 12 de la noche. Grfende*
estrenos. Los Domingo» y días festivos \ 
cIoí: conjinae de 2 la l̂arde a i 8 oe la
Li . -v-’íU» ! tkj íJ’tíuUtl yriJíiííJv!?
pasivas bu concedido las siguientea pensío- 
nes:
•'ShíJíUTír! 
, í.glS '.í'it
OfVO
nxcitoü, Oü Ow
Totalj 399'50 pesetps.
V
í
che.
íj 0‘SÍ' 
geíi,eraiL
TIp, de J|L
